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Cómo se hace el clipping
La Oficina de Prensa de 
la Universidad Católica 
de Córdoba recibe la 
edición en papel de los 
diarios La Voz del In­
terior y Hoy Día Cór­
doba. Además, revisa
diariamente las edicio­
nes digitales de los 
principales diarios del 
país, y cuenta con un 
servicio de búsqueda en 
Internet que le permite 
encontrar menciones a
la UCC en diversos me­
dios del país y del mun­
do.
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Real Proyecta. 20.30. Teatro Real. 
San Jerónimo 66. Continúa el ciclo 
de cine y cultura con la proyección 
de Jlrl Kyllan Nederlans Theatre
(Holanda), cortos con música de 
Mozart. 3ach, Reich y Webern. S 3.
Miércoles
"Corazón de Vinilo". 20.30. Cine­
club Municipal San Juan 49. La nue­
va sitcom  teatral de los creadores 
de Maldita Afrodita. Repite 22. 
Entradas a S 8.
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Selección de clásicos del cine.
19. Cineclub Juan Oliva. Ciudad de 
las Artes. Riccheri y Arenales. Frag­
mentos de películas de la historia 
del cine, hitos y mitos de la cinema­
tografía mundial.
Mayumana, 19. Orfeo Superdomo. 
Cordillera y Cardeñosa. Repite fun­
ción a las 22. Entradas de 50 a 100 
pesos. Anticipadas en Tiendas Vesta 
de Dinosaurio Malí.
“ El Inquilino". 17. Auditorio del 
Hospital Privado. Naciones Unidas
346. Proyección del filme de Román 
Poianski (thriller psicológico). En­
trada libre.
Jueves
Jam  Session. 23.990 Arte Club. 
Los Andes 337. El grupo Es lo que 
hay propone sus sesiones de jazz 
en el ex abasto. $ 10. Repite ios 
viernes en Oveja Negra Bar (Unqui- 
llo).$7.
"Plaza de lectura". 18.30. Patio 
Mayor del Cabildo Histórico. Cere­
monia de Inauguración de la Feria 
del Libro Córdoba 2008.
^Los Modernos. 21,30. StudioThea­
ter. Rosario de Santa Fe 272. El dúo 
humorístico presenta su nuevo es­
pectáculo. Fo. Funciones hasta el 
domingo. Entradas desde $ 32 a la 
venta en Disquería Edén. Grido del 
Cerro y en www.autoentrada.com.
Ensamble Magnolia. 19. Sala Luis 
de Tejeda. Teatro del Libertador. 
Vélez Sársfield 365. Repertorio de 
música latinoamericana con arreglo 
para cuarteto de cuerdas. S 10.
"P m  not there". 18.30. Cineclub 
Municipal. San Juan 49. Hasta el do­
mingo y con dos funciones diarias, 
el filme sobre la vida de Bob Dylan 
de Todd Haynes, con Cate Blanchett 
y Christian Bale. $ 2.
"Anclado en Madrid” . 21. Sala Ra­
fael Grisolía. Teatro del Libertador. 
Vélez Sársfield 365. Obra de Rober­
to Ibáñez que la Comedia Medi­
terránea estrena con dirección de 
Ornar Víale. $20.
"L a  hora de los hornos". 19. Au­
ditorio Cepia. Medina Allende s/n.
Escuela de Artes. Ciudad Universita­
ria El ciclo "cine y la política" y el 
filme de Pino Solanas. Entrada libre.
Rufa Cruz. 21. Subsuelo Pabellón 
Argentina, Ciudad Universitaria. 
Tango electrónico por músicos cor­
dobeses.
"Motivos para no enamorarse".
Salas cordobesas de cine. Estreno 
del filme de Mariano Muco, prota­
gonizada por Jorge Marrale y Celes­
te Cid. en su debut cinematográfico.
Viernes
Teatro Minúsculo de Cámara. 22.
Cineclub Municipal. San Juan 49. 
Vuelve el ciclo de "piezas teatrales 
de combustión espontánea". S 8.
Ligia Piro. 22. Sala de la Améncas 
Ciudad Universitaria. La cantante 
presenta el espectáculo Trece can­
ciones de amor, con Ricardo Lew. 
Anticipadas en Edén.
“ Córdoba Canta B ras il". 21. Tea­
tro Real. San Jerónimo 66. Festival 
de música popular brasileña, con 
solistas y grupos. $ 5.
Pedro Aznar. 21.30. La Vieja Usina. 
Costanera y Coronel Olmedo. El mú­
sico presenta Quebrado, su último 
CD con canciones propias y home­
najes. Anticipadas en Edén.
Enríco Barblzi y Jenny hager.
20. La Casona Municipal. General 
Paz y La Rioja. Junto al pianista Pe­
dro Ferreyra, brindarán un concier­
to "plng pong". Entrada libre.
Bahasónicos. 2¿. Estadio Juniors. 
Arenales y Río Cuarto. Llega el gru­
po de Adrián Dárgelos para presen­
tar su último disco, Mucho. Antici­
padas en Edén. Locuras y «ww.au- 
toentrada.com.
Orquesta Sinfónica de Córdoba.
21. Catedral de Villa María. Bajo la
dirección del maestro Hadrian Avila 
Arzuza. se interpretará a Haydn y a 
Beethoven.
Orquesta Académica Juvenil. 19.
Sala luis de Tejeda. Teatro del Li­
bertador. Vélez Sársfield 365. Dis­
tintos ensambles instrumentales in­
terpretarán obras de Mozart, Haydn 
y Dvorak. Entrada libre.
Ciclo Realizadores Cordobeses.
19. Clnedub Juan Oliva. Ciudad de 
las Artes. Riccheri y Arenales. Estre­
no de la película de animación QaL 
el héroe patagónico, de Lucas 
Schiaroli y Sofía Kenny ( 2007).
Rofco. 23. Captain Blue. Tillard 115. 
El grupo new metal se presenta en 
un formato diferente. Invitados: As­
tenia y Drakos, Anticipadas a S 8 en 
Edén, Locuras y La Cripta.
Sábado
"De los andes a los Beatles” . 21.
Teatro Real. San Jerónimo 66. El 
grupo La Fragua presenta su nuevo 
disco, con música de Los Beatles fu­
sionada con diversos ritmas de Su- 
damérlca. Entradas de 10 a 30 pe­
sos.
LethaL 22. Captain Blue. Tillard 
115. Vuelve la banda trash metal. 
Invitados: Ultranza. Fierro. Mental 
Scource, Sanatron y Eterna Agonía. 
Anticipadas en Edén y Locuras.
Festival Primavera Positiva 
Reggae. 23.990 Arte Club. Proyec­
ción del filme argentino Roots time, 
de Silvestre Jacobi. Cierre con De­
masiados Revueltos. Anticipadas a 
$ 10 en locales Área.
"M i niño Jesús Carmen". 22. Sa­
la Jolle Ubois. Teatro Real. San 
Jerónimo 66. Continúan las presen­
taciones a cargo de la compañía 
teatral El perro andaluz. General S 
15. Estudiantes y jubilados, $ 10.
Gabriela Folco y Lucía Pacella.
19. Sala Luis de Tejeda. Teatro del
Libertador. Vélez Sársfield 365. De 
reciente formación, el dúo de flauta 
y percusión abordará un variado 
repertorio con obras de autores del 
siglo 20. Entrada libre.
Los Siete Delfines. 23. Casa Baby­
lon. Las Heras 48, Vuelve la Cual­
quiera Fest CJ Carballo con el grupo 
de Richard Coleman Invitados: El 
Error, Nardos, Enftola.
Trinidad Gutiérrez, Benjamín 
Viite, Manina Noguera y Pablo 
Giménez. 21. Aula Magna de la Fa­
cultad de Ciencias Exactas. Vélez 
Sársfield 299. Flauta, clarinete, y 
piano. S 5.
Domingo
"Charata-entre chapa y chata­
rra". 16.30. Teatro Real. San Jeró­
nimo 66. La Comedia Infanto Juve­
nil repondrá la obra dirigida por 
Giovanni Ouiroga. S 5.
Orquesta Metropolitana de Cór­
doba. 21. Teatro Real. San Jeróni­
mo 66. Presentará el espectáculo 
Chicago, lo mejor, con dirección 
musical y arreglos de Mariano Rie­
ra. Entradas de 15 a 20 pesos.
"Slurp, el vampiro". 16. Teatro 
Real, San Jerónimo 66. Se repone la 
creación colectiva del elenco del 
Teatro Estable de Títeres. $ 5.
"Cuerpo docente". 20.30. Sala Jo­
lle libois. Teatro Real. San Jerónimo 
66. Se pone en escena la obra dirigi­
da por Giovanni Ouiroga. General 
$ 15. Estudiantes y jubilados. $ 12.
"Ham m et". 20. Centro Cultural Co­
operativo Casa Azul. Salta 55. Río 
Ceballos. Cineclub La linterna mági­
ca presenta el filme de Wlm Wen­
ders (1982). Entrada libre.
"Cenicienta a bailar". 17. Ciudad 
de las Artes. Arenales y Riccheri. 
Todos ios domingos de setiembre, 
la obra para chicos del grupo Egos.
S 12.
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■ Baraka. Esta noche a las 20, en el Auditorio 
Diego de Torres de a  Universidad Católica de 
Córdoba (Obispo Trajo 323), se proyectará en el 
marco del ciclo ‘ Modernidad y Religión: aproxi­
maciones sociocuilurales de la religión a través 
del cine', el filme 'Baraka', de Ron Fricke. Gratis.
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Inclusión sociolabora! de m u­
jeres jovenes. Acto de cierre 
académico del proyecto de Fun­
dación inclusión Social Sustenta* 
bie. A las 18.30 en el auditorio 
Diego Torres, en Obispo Trejo 
323 de la Universidad Católica.
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Salud
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Trastornos i®  an tis»
El sábado 20 de! corriente, de 8 a 
18.30, en si auditorio de la ÜCC, 
Obispo Trejo 323, ss realizará ¡a se­
gunda jornada sobre trastornos del 
espectro autísia (TEA). Disertará 
Daniel Valdez y organizan ía Asocia­
ción de Padres en Lucha Contra el 
A lte rno  en Córdoba y la Escuela Es­
pecial Carolina Ana Mosca Cónsul- 
tas al (03543) 156-04492, (0351) 
153-0881050433*3446,
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Por Daniel G attas
Doctor en Ciencia Política. 
Docente UCC y UNC
El misterioso do. 
responsables de la ci
En un día como hoy, hace 78 años, era derrocado Hipólito Yrigoyen. No fue un hecho más, pues a partir de en­
tonces las Fuerzas Armadas iban a tener 
un rol central en la política nacional.
Yrigoyen nació en 1852, y su padre, "el 
vasco M artín”, era un humilde cuidador 
de caballos que curaba los animales con la 
palabra. La religiosidad que rodeó su niñez 
hacia presagiar un futuro de seminario, pe­
ro al trasladarse a vivir con su tio Leandro 
Alem, su vida cambió. Yrigoyen era un 
hombre misterioso, que le gustaba vivir re­
tirado y sin contactos, por lo cual lo apo­
daron el peludo. Nunca se casó, aunque los 
comentarios sobre romances e hijos natu­
rales eran frecuentes. Alem lo inició en 
política al integrarlo a la junta que llevó 
adelante la “Revolución del Parque", y se 
convirtió en líder de los jóvenes que veían 
en él una figura casi mística. En 1891 fundó 
junto a Alem la UCR, una escisión de la 
Unión Cívica Nacional, y su intransigen­
cia con el régimen provocaba gran adhe­
sión popular. El suicidio de Alem en una 
berlina que lo conducía hasta el Club del 
Progreso oxigenó aún más su figura, y la 
carta que dejó fue un testamento político a 
favor de su sobrino: “He terminado mi ca­
rrera, he concluido mi misión. Para vivir 
estéril, inútil y deprimido es preferible mo­
rir. Sí, que se rompa pero que no se doble. 
Mis fuerza cansadas han sido incapaces pa­
ra detener a la montaña, y la montaña me 
aplastó... ¡Adelante los que quedan!".
A pesar de la negativa de Hipólito, su 
partido lo proclamó candidato a presiden­
te en 1916. Al aceptar dijo: “Hagan de mí 
lo que quieran". Ganó ampliamente, y su 
gabinete mostró una realidad social dife­
rente ya que, salvo Pueyrredón y Sala- 
berry, no había apellidos patricios; las se­
cretarías y subsecretarías estaban pobla­
das de jóvenes hijos de inmigrantes. El pre­
sidente era inflexible y desconfiado, y to­
do debía pasar por él, lo que provocaba 
parálisis en cuestiones que requerían res­
puestas inmediatas. Como si ello fuera po­
co, la elite conservadora mantenía el con­
trol de las cámaras, lo que determinó que 
algunas iniciativas, como la creación del 
Banco Agrícola y  la construcción de una 
flota mercante, no tuvieran éxito.
Los principios de Yrigoyen
Yrigoyen mantuvo una posición neutral 
durante la Primera Guerra Mundial, y de­
fendió el principio de libre determinación 
de los pueblos, debiendo soportar la pre­
sión de Estados Unidos. Concluida la gue­
rra  se organizó la Sociedad de las Nacio­
nes, pero la distinción que hacía su Carta 
entre países aliados que han vencido por 
un lado, y países que se han m antenido
Hace 78 años era derrocado Hipólito 
pues a partir de entonces las Fuerz 
central en la pol\
neutrales por otro, disgustó a Yrigoyen, 
quien ordenó retirarla delegación que nos 
representaba.
Abrió el diálogo con diligentes obreros, 
se fijaron sueldos mínimos, se reglamentó 
el trabajo a domicilio, se prohibió el pago 
con vales y se promovió el arbitraje del Es­
tado en los conflictos laborales. A pesar de 
ello, no existía un programa integral ten­
diente a m ejorar la pésima distribución 
del ingreso. Se multiplicaron las huelgas, 
cuyos objetivos eran una jom ada de ocho 
horas, el pago de horas extras, aumentos 
de salarios y el reconocimiento del Io de 
mayo como día no laborable. La huelga en 
los talleres Vasena fue un caos, con ata­
ques a comisarías y robo de armas. Yri- 
goyen delegó en el general Dellepiane la 
represión, que ocasionó una gran canti­
dad de muertos y heridos. El entierro de 
los caldos fue la manifestación popular 
más grande que se había visto en Argen­
tina hasta ese-entonces. Las posteriores 
luchas de “La Forestal”, y las violentas 
huelgas de Chubut y Santa Cruz, dirigidas 
por el anarquista español Antonio Soto, 
fueron acontecimientos en los que también 
m urieron cientos de trabajadores. La si­
tuación obligaba a Yrigoyen a superar la 
simple retórica. Mientras tanto, su parti­
do malgastaba energías en una discusión 
estéril entre personalistas y antipersona­
listas.
La lucha por la sucesión de su gobierno
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Obama y M cCain, la recta final
El misterioso don Hipólito  y los 
responsables de la conspiración del “30
I Universidad Católica de Córdoba
m Hipólito y los 
mspiración dd ‘30
% Yrigoyen. No fu e  un hecho más, 
ñas Am adas iban a tener un rol 
iútica nacional.
I¡ tue cortada de cuajo por el propio Yrigo- 
• yen. imponiendo a un hombre del abolen­
go patricio. Marcelo Torcuato de Alvear, 
hijo del primer intendente de la Capital y 
nieto de quien había sido Director Supre­
mo y comandante del Ejército en la guerra 
con Brasil, Carlos María de Alvear.
Prestigio in tacto
Luego del gobierno de Alvear el prestigio 
de Yrigoyen estaba intacto, y fue elegido 
nuevamente como presidente, imponién­
dose en todos los distritos, excepto San 
Juan, donde dominaban los hermanos Can­
toni. Si el primer gobierno fue lento, el se­
gundo se caracterizó por una morosidad 
! alarmante para resolver las cuestiones de 
' Estado; su desconfianza se había agrava­
, do; un ejemplo fueron los 45 días que trans­
! currieron para que firmara el decreto de 
cierre de la Caja de Conversión cuando 
I arreciaba la crisis de 1929; esta demora le 
I costó al país la salida de las dos terceras 
partes del metálico existente.
El nacionalismo y el integrismo católi­
co coincidían en la crítica. Leopoldo Lu­
I gones, principal referente del nacionalis­
mo, hablaba de la “hora de la espada, por- 
J que sólo la virtud m ilitar realiza en este 
! momento histórico la vida superior”. El 
auditorio era cada vez más amplio. Los 
conflictos y las huelgas que se sucedían 
eran considerados como signos de anar­
quía, y para los militares significaban un
Viene de página anterior
desorden inaceptable; si a esto le sumamos 
que el presupuesto m ilitar se había redu­
cido sustancialmente, iremos descubrien­
do algunas causas de la revolución del '30.
La salud del caudillo estaba resquebra­
jada y las informaciones que le llegaban 
no traducían el verdadero clima que se res­
piraba. La violencia ganó las calles y la si­
tuación se tornaba para algunos conspi­
radores como “insoportable”. El asesina­
to del gobernador de Mendoza, Carlos Len- 
cina, agudizó más la crisis. El presidente 
no alentaba estos hechos, pero no hacía na­
da para evitarlos.
Aparecieron carteles que incitaban a 
defender por “todos los medios” a Yrigo­
yen, y su redacción provocó la ira  de la 
prensa opositora, que la entendía como 
una amenaza. Los carteles decían “Klan 
radical. 100x100 de radicalismo”. Esto se 
asociaba con el Ku-Klux-Klan, sociedad se­
creta terrorista norteam ericana que re­
surgió en los años ‘20 para perseguir a ne­
gros, católicos y judíos. Se comenzó a ad­
judicar al “Klan radical”, la participación 
violenta en actos de la oposición. El final 
de Yrigoyen estaba cerca.
Intentando amortiguar los efectos de la 
crisis, el gobierno fundó 1.700 escuelas, re­
alizó obras portuarias en Barranqueras y 
Formosa, y promulgó la ley 10.676 que per­
mitía el acceso a la propiedad de la tierra 
a los colonos. El Banco Hipotecario Na­
cional prestaría al arrendatario el 80 por 
ciento del precio, pero la especulación y el 
excesivo valor que fueron tomando las mis­
mas, impidió alcanzar los objetivos.
La situación era cada vez más difícil, y 
los opositores intentaron la separación del 
presidente bajo el cargo de inhabilidad ma­
nifiesta, aunque pedían un inmediato lla­
mado a elecciones. Por su parte, los secto­
res más reaccionarios, que disponían de las 
armas, veían como salida la insurrección. 
El 5 de setiembre de 1930, acosado y sin fuer­
zas, Yrigoyen delegó el mando en manos de 
su vicepresidente, y el 6 elevó su renuncia. 
El ejército, de la mano del general José Fé­
lix Uribum, llegaba al poder inaugurando 
la era de los gobiernos de facto. El nuevo 
mandamas iba a operar en el marco del “es­
tado de sitio” y la “ley marcial”. Una acor­
dada de la Corte Suprema de Justicia hecha 
pública el 12 de setiembre de 1930 decidió 
reconocer al nuevo gobierno.
Desde París, el mismísimo Alvear jus­
tificaba la acción militar, criticando el per­
sonalismo de Yrigoyen: “Para él no existían 
ni la opinión pública, ni los cargos ni los 
hombres. Humilló a sus ministros y des­
valorizó las más altas investiduras. Quien 
siembra viento, recoge tempestades”. Sa­
que el lector sus propias conclusiones.
©  L A  V O Z D EL IN T E R IO R
Universidad Católica de Córdoba
>s e l ia Católica. La Univer- 
Católica de Córdoba informa 
?nda de cursos de actualiza* 
posgrado. Setiembre: actua- 
>n en zoología agrícola; eva­
n de riesgos en alimentos; 
tistraeión de cadenas agroali- 
arias; jornadas de actualiza- 
lorcina y de seguridad ali­
aría; inseminación artificial en 
os. Informes; (0351)493- 
intemo 312; agropos@uc- 
loar
a Universidad Católica de Córdoba 
ìaliza su remate ganadero e! 13
estación Zootécnica Santa 
lia. da la. Universidad Cató- 
a de Córdoba (UCC), reali- 
rá el 13 de setiem bre su 16° 
mate Anual.
La subasta, que estará a car­
de la firm a consignataria  
G anadera de Jesús M aría. 
:ará in tegrada por 25 toros 
ireford pu ros de ped ig rí y 
ntrolados (destacados hijos 
C hañar, Sureño, Roble, 
srónimo); 25 toros Angus ne­
os y colorados de pedigrí y 
Seccionados; 35 toros San l'g- 
cio, del P rogram a de Cru- 
miento San Ignacio sobre los 
íjores anim ales de las raza
de origen africano Tul i, c ru ­
zado con Hereford y Angus c® 
la U niversidad para la obten­
ción de anim ales de alta  ru s ­
ticidad  m anteniendo sus va­
lores p roductivos como se r 
precocidad sexual, fertilidad 
y calidad de carne.
Además se destacan; 1.5 to­
ros com puestos (cruza 13ra- 
ford); 100 terneras cruza Tuli 
inm unizadas; 70 vaquillonas 
preñadas (Hereford, Angus y 
»San Ignacio). Toda la hacien­
da está inm unizada y conoce 
duraznillo y romeríllo. 
Informes: La Ganadera de 
Jesús María (03525) 42-1209,
05/09/2008 
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El Socios a n  la  R e g ió n
Actividad y calidad institucional en 
Argentina
En exclusiva para S e rv icio  S udam ericano de Noticias
Par Mariana Truffa Ñores
La Fundación Konrad Adenauer organizó; el pasado viernes 29  
de agosto, el seminario "Diálogo e intercambio entre partidos 
políticosy sociedad civil en el MERCOSUR“ . La reunión tuvo 
lugar en la sala de conferencias del hotel Rita, en donde se 
habló de la actividad institucional argentina y ia calidad de las 
mismas.
Los disertantes de ia charla fueron el Rector de ia Universidad 
Católica de Córdoba, Rafael Velazco; Decano de la Facultad de 
Ciencias Pciíticas y Relaciones internacionales de la 
Universidad Católica, Mano ftiorda y Norma Morandini, 
Diputada por Córdoba del Frente Nuevo,Penodisma y militante 
de ios DDHH.
Dictadura y democracia
Primero fue el turno de Norma Morandini, quien refiriéndose a 
las instituciones y la democracia, afirmó que "el qran cadáver
Texto completo de la nota:
jueves 4 de septiem bre de 2008
Actividad y calidad institucional en Argentina
En exclusiva para Servicio Sudam ericano de Noticias
Por Mariana Truffa  Ñores
La Fundación K onrad A denauer o rgan izó , el pasado  viernes 29 de agosto, el sem inario  "D iálogo  e intercam bio  entre partidos 
políticosy sociedad civil en el M E R C O S U R ". L a reunión  tuvo  lugar en la sa la  de con ferenc ias  del hotel R itz, en donde se habló  
de la actividad institucional argen tina y la ca lidad  de las m ism as.
Los disertantes de la charla fueron el R ecto r de la U niversidad C ató lica  de C órdoba, R afael V elazco, D ecano de la F acultad  de 
Ciencias Políticas y R elaciones In ternacionales de la U niversidad  C atólica, M ario R io rd a  y N orm a M orandini, D ipu tada por 
Córdoba del Frente N uevo ,P eriod ism a y m ilitan te  de los D D H H .
Sigue en la próxima página
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ira y dem ocracia
fue el tum o  de N orm a M orand in i, quien  refiriéndose  a las in stituc iones y la dem ocracia , afirm ó que "el g ran  cadáver 
deja  la d ic tadura  es la dem ocracia . C uando  se vota, feste jam os la dem ocrac ia  sin reco n o cer la hum illac ión  de una guerra
i
il hubiera sido y es que se gobernara  en un gran acuerdo  nacional que perm itiera  la construcción  de norm alidad  dem ocrá- 
que "en realidad  siem pre se chan ta jea  a la sociedad, se reduce la d em ocracia  a las e lecciones y se inh iben  las críticas de 
ifirm ando oposito res a que se a ten ta  con tra  la dem ocracia  y la gobernab ilidad", afirm ó la funcionaría.
ldad de op ortun id ades
arte, el R ector de la U n iversidad , el pad re  R afael V elazco, h izo  h incap ié  en  la desigua ldad  de oportun idades educativas 
stituciones púb licas y  p rivadas. A sí se llegó a la conclusión  de que p ara  institu ir una A rgen tina  m ás ju s ta  es necesario  
ir el sistem a educativo .
r señaló, adem ás, que es fundam ental que las instituciones generen  una co n c ienc ia  crítica  que sea superado ra  de la con- 
le clase que es c iega  y prejuzga. Las instituciones "deben rom per con los esquem as de pensam iento  fosilizados de los 
e pensam ientos conso lidados, deben  ser un agente de liberación".
s institucionales
io, el Dr. M ario  R iorda, expuso  sobre las in stituciones (fo rm ales - ju r íd ica s) y las p rác ticas institucionales expresó  las 
d o n e s  naciona les p roceden  por un "sistem a de ensayo y error, en donde se en saya  un proyecto , llega a su apogeo , fraca- 
e a cero".
form a se genera  inestab ilidad , no se sed im en ta  un nivel institucional una c ie rta  cu ltu ra  po lítica  que sostenga a las in s ti­
', declaró  el politòlogo.
} afirm ó que "se suele p en sa r a  las instituc iones al ca lo r de dos concep tos, g o b ernab ilidd  y calidad  in titucional". 
a que si uno en tend iera  m al a  la gobernab ilidad  au tom áticam en te  im plica  apartanse  de la calidad  institucional", rem ar-
ma, continuó, reside en que tenem os una defin ición errónea de los que es la  gobernab ilidad . E sta  es, en realidad , la ca ­
e im poner pérd idas a te rceros (genera r asim etría); aunque esta p ierde 
i nuestro  con tex to , p o r el de terio ro  de las condiciones sociales.
t
id  institucional, p o r o tra  p arte , se da  con conductas ejem plares de la  c lase po lítica , la  ex istencia  de una élite  bu rocrá ti- 
:ip lina dem ocrática ,una  soc iedad  no puede resistir con tinuam en te  guerras socia l" , aseveró  el orador.
te rm inar la d isertac ión , exp licó  que "en A rgentina estam os lejos de log rar la estab ilidad  institucional, deb ido  a que 
in gobierno de na tu ra leza  au to rita ria  carac terizada  p o r una total au senc ia  de g randes p royectos, que ev idenc ian  po líticas 
ncongruentes entre sí."
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Edición 7: Premio al E m prendedor Solidario Buscar
Enviado por Bernardita Bielsa 
Fuente: Foro E cu m én ico  Social w  .
THasta el 30 de septiembre se reciben 
trabajos para la séptima edición del Premio K >K J > u p r t c \  e.
-*1 Emprendedor Solidario, que tiene como SOLID.AKIO 
pbptiro reconocer a empresas y  ONG que 
hayan realizado acciones para el 
..mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad v
Texto en el que se m enciona  a la U CC  
ANTERIORES E D IC IO N E S
En las seis ediciones anteriores se presentaron 639 trabajos y fueron galardonados: Arcor, ólaxoSmithKline, Casa de Ronald McDonalds, Repsol 
YPF, TenarisSiderca, Wal-Mart, Zucamor, Consejo Empresario de Entre Rios, Cooperativa Aguada Guzmán, Oikos Red Ambiental, Cooperativa 
Olga Cossettini, Comunidar, Consejo Publicitario Argentino, Casa Garrahan, Fundación Vitra, Asociación Comunitaria San Juan Damasceno,
Mabel Julia Bastías, Fundación Marité Salvat, Banco Santander Río, Gas Natural, Fundación BankBoston, Duke Energy, Fundación Juan Minetti, 
DHL Express, Fresenius Medical Care, Banco Galicia, Fundación Misionera María de la Esperanza, Fundación Artistas Discapacitados, Centro 
Cultural Konex, Fundación Cimientos, CIPPEC, Asociación Civil Piel, Hecho en Buenos Aires, Voluntarios Universidad Católica de Córdoba. 
APERCADI, Fundación Fuente Viva, Fundación Manos Abiertas, Fundación Sagrada Familia, Grupo Sin Barreras, American Express, Aguas 
Argentinas, Kimberly-Clark Argentina, Autopistas del Sol, Coca-Cola, Fundación YPF, Microsoft, Philips, Fundación Telefónica, Fundación Ban­
co de Alimentos de Buenos Aires, CEIPOST, Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Fundapaz, APAER, Centro Integral Casa del Niño Lour­
des, Fundación Conin, Fundación Grameen, Responde, Iglesia Evangélica Bautista de Villa Martelli, Glaciar Pesquera, Diagnóstico Maipú, Wal­
Mart, Fundación Plus, Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE), Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica Argentina, 
FAVIM-Acción Ciudadana, Fundación Reciduca, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Fundación Faro, Funda­
ción Ideapyme, Asociación Conciencia, Central Térmica Güemes, Monsanto, Alliance One Tobacco, Dow Química, Grupo Los Grobo, Alimentos 
de Argentina, Fundación Habitat & Desarrollo, Bibliotecas Rurales Argentinas, Acción Católica Argentina, Asociación Cristiana de Jóvenes, Fun­
dación Judaica, Asociación Civil Cuerpo & Alma, Voluntarios del Hospital de Niños Navarro, y Movimiento de Fábricas Recuperadas, Edenor, 
Grupo Motta, Novartis, Saporiti, ETIS, Un Techo para mi País, ASER, Cooperativa de Trabajo Padre Hurtado, Redinfa - CEA, Juventus Lyrica, 
Fundación Natalí Dafne Flexer, CILSA, LALCEC y Comunidad Amijai.
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gión:
NDO LA B IB LIA  SE HACE SABER POPULAR.
"Todos tus hijos serán personas enseñadas por Dios" (Is  54,13; Jn 6,45)
En el mes consagrado a la Biblia por la Confesiones e Iglesias Cristianas hoy 
despertamos con la noticia de la prohibición y condena, pretendidamente 
oculta, al P. Ariel Alvarez Valdés, licenciado en Teología en Israel y doctorado 
en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. El P . Álvarez 
Valdez, al conocer la noticia fue lapidario al afirmar que: 'Algunas de mis 
afirmaciones son también sostenidas por teólogos católicos, paro yo las divulgo 
popularmente y eso es lo que ha caído muy m al1,
Cabe destacar que el P, Ariel Alvarez Valdés, que es miembro de Asociación 
Bíblica Española, y de la Asociación Bíblica Italiana, dedica la mayor parte de su 
labor docente a la Universidad Católica de Santiago del Estero, al Seminario 
Mayor y a escribir artículos, principalmente de circulación masiva bíblica.
En este tren de cosas Rafael Valasco S. J. rector de la Universidad Católica de 
Córdoba., consideró, atento a lo enseñando por Alvarez Valdez, que 'desde el 
punto de vista histórico y científico, la Biblia no resiste análisis. Son mitos que 
intentan relatar una verdad, El cristianismo ha hecho un estudio crítico de los 
textos bíblicos. No es menos firme la verdad de ia Biblia porque haya datos que 
no son ciertos ni científicos pero no hay que aferrarse al mito como si fuera una 
verdad histórica. Es una parábola1, La pregunta seria si también el rector de la 
UCCOR debería ser reprendido por las afirmaciones exteriorizad as.
* es cierto que la responsabilidad última es del P. Álvarez parece pertinente también indagar si están las Universidades Católicas 
aminarios libres de culpa ya que evidentemente hay Seminarios y Seminarios Católicos, Universidades y Universidades Católicas. 
Argentina por ejemplo, no es lo mismo la UCA de La Plata o la UCA de Puerto Madero que la USAL de San Miguel.
o lado callar y amordazar a la élite pensante dentro de la Iglesia Católica es ya una constante sobre todo, y para no
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CUANDO LA B IB L IA  S E  HACE SA B ER  POPULAR...
“Todos tus hijos serán personas enseñadas por D ios” (Is 54,13; Jn 6,45)
En el mes consagrado a la B iblia por la Confesiones e Iglesias Cristianas hoy despertam os con la noticia de la prohibición y condena, 
pretendidamente oculta, al P. Ariel Á lvarez V aldés, licenciado en T eología en Israel y doctorado en T eología B íblica por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. El P. Á lvarez V aldez, al conocer la noticia fue lapidario al afirm ar que: 'A lgunas de mis afirm aciones son 
también sostenidas por teólogos católicos, pero yo las divulgo popularm ente y eso es lo que ha caído m uy mal'.
Cabe destacar que el P. Ariel A lvarez Valdés, que es miembro de A sociación Bíblica Española, y de la A sociación Bíblica Italiana, 
dedica la mayor parte de su labor docente a la Universidad Católica de Santiago del Estero, al Seminario M ayor y a escribir artículos, 
principalmente de circulación m asiva bíblica.
En este tren de cosas Rafael V elasco S. J. rector de la U niversidad Católica de Córdoba, consideró, atento a  lo enseñando por Á lvarez 
Valdez, que 'desde el punto de v ista histórico y científico, la B iblia no resiste análisis. Son mitos que intentan relatar una verdad. El 
cristianismo ha hecho un estudio crítico de los textos bíblicos. N o es menos firme la verdad de la B iblia porque haya datos que no son 
ciertos ni científicos pero no hay que aferrarse al mito como si fuera una verdad histórica. Es una parábola1. La pregunta seria si 
también el rector de la UCCOR debería ser reprendido por las afirm aciones exteriorizadas.
Aunque es cierto que la responsabilidad últim a es del P. Á lvarez parece pertinente tam bién indagar si están las U niversidades Católicas 
y los Seminarios libres de culpa ya que evidentem ente hay Sem inarios y Sem inarios Católicos, Universidades y U niversidades 
■Católicas. Así, en Argentina por ejem plo, no es lo mismo la UCA de La Platk o la UCA de Puerto M adero que la USAL de San M iguel.
Por otro lado callar y am ordazar a la élite pensante dentro de la Iglesia Católica es ya una constante sobre todo, y para no extendernos, 
durante el pontificado del “popular” Juan Pablo II: Charles Curran, X avier Picaza, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Ernesto 
Cardenal, Hans Küng, Ion Sobrino son los más notables mandados a enmudecer. Es una pena que la Iglesia R om ana con la mism a 
contundencia no hubiera reprendido al hoy ex obispo de Santiago del Estero y ex D ecano de la UCA M ons. Juan Carlos M accarone que 
está bien guardado en un m onasterio en M éxico luego del escándalo sexual con un rem isero de la “M adre de C judades” o a Mons. 
Storni, arzobispo de Santa Fe acusado de prácticam ente lo mismo y ni hablar del P. Julio Cesar Grassi o el genocida penado por la 
justicia Federico Von W em ich o a los sacerdotes involucrados en el escándalo reciente de la diócesis de La Pam pa con el Instituto Servi 
Trinitatis. Es triste para los católicos com prom etidos que no se hubiera em itido una reprobación tajante a las expresiones de Mons. 
Antonio Baseotto con el mismo rigor que al P. Valdés.
La Iglesia es siempre M adre y M aestra en reconvenir y regañar, callar y coartar sobre todo si el saber bíblico se hace popular y 
. conocido por el Pueblo de Dios. El escandaloso fracaso moral de la Iglesia Católica R om ana no tiene fin ni tam poco la fuga de 
católicos a otras denom inaciones más acogedoras y amables, mientras los laicos com prom etidos buscam os infructuosam ente despertar 
de su letargo y sueño a la jerarqu ía  de la Iglesia Católica Rom ana que, como afirm a el ex jesu íta  Salvador Freixedo, duerme como una 
virgen necia (Mateo 25,1-13)
Para que la VERDAD brille en todo su esplendor en su Iglesia, Una, Santa, Católica y A postólica.
Lic. Prof. CARLOS V ICTO R  ZALA ZA R
Profesor, Licenciado y D octor en Teología. Profesor en Filosofía. Licenciando en Filosofía. Profesor en C iencias Sociales. Posgraduado 
en Desarrollo Local en Áreas M etropolitanas. Posgraduado en C iencias Sociales con mención en Gestión Educativa. Posgraduando en 
Pedagogías de la D iferencia. Experto Universitario en im plem entación de Proyectos E-learning. Instructor de Form ación Profesional. 
Idóneo para la enseñanza de! Idiom a Portugués. D irector de Form ación Profesional. Capacitador-evaluador. Ex Director de Enseñanza 
Media y Superior no U niversitario.
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Premio Banco Galicia - Revista Chacra 
a la G estión Solidaria del Campo.
Resultó, por cierto, todo un 
éxito. El Salón Rojo del 
predio palermitano fue 
testigo de la segunda 
edición del galardón 
destinado a reconocerla 
tarea de cientos de 
anónimos personajes que 
día tras día se acercan a 
quienes menos tienen.
E
l lema del Prem io C H A C R A -B an ­
co Galicia a la gestión solidaria del 
cam po  es c o n c lu y e n te : “D ar una 
m ano está en lá naturaleza de los argenti­
nos”. Porque detrás de la sensación de que 
todo  estíi perdido, existí; un m undo  real 
pob lado  por gen te  d ispuesta  «yftdtdar a 
quien lo necesita, sin más recom pensa que 
la que otorgan las propias conviccioa S  .
El ofjjetivy de esta iniciativa conjunta 
entre  Banco © ajrda y Revista C H A G R A  
es simple y am bicioso a la vez: aum entar 
la difusión y prom oción de experiencias 
sociales ex itosas en  com un idades ru ra ­
les. El concurso apunta a prem iar aquellos 
programas solidarios que se llevan a eabp * 
en  poblaciones con  menos ¿fe 20.000 h a ­
bitantes, porque suelen ser los que más d i­
ficu ltades tien en  para  dar a co n o ce r de 
Forma m asiva sus proyectos y sus logros. 
La d istinción  busca, asimismo, poner en 
valo r an te  la o p in ión  pública el rol del 
sector agropecuario, n© solo como gene­
rador de riqueza, y m otor de la econom ía 
sino tam bién com o gran impulsor del íkTF 
¡arrollo hum ano «'social en  las com unida­
des J e t  in te r io r  d o nde están  localizadas 
sus principales actividades de base.
ún pmnda
V4.*:)¡T Paletina como maretSJpfloaitiBs, 
autoridades, productores y emprendedores 
vinculados con  el sector agropecuaria se 
d ieran  c ita  para asistir a la en trega  de)»-
¿«•ChACJU
Sigue en la próxima página
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Fue uno fiesta. Ganadores y no ganadores festejaron por igual, porque todos persiguen el mismo objetivo: hacer 
conocer su tarea solidaria, sumar consensos, contagiar a quienes aún no logran compm»«terse con un proyecto 
solidario. CHACRA y Banca Galicia pueden darse por ampliamente satisfechas. El cambio está: en marcha.
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Certificados dei leda para Apex
Con el respaldo académico del leda y luego de un año 
de cursado intensivo, 19 colaboradores de Apex, con­
cluyeron el Programa en Management Estratégico, 
una iniciativa de capacitación orientada a líderes de 
la empresa que contempló la realización de 11 mó­
dulos temáticos con una carga total de 168 horas. El 
programa, al cual este año se suman 25 colaborado­
res, tuvo como fin desarrollar conocimientos, habili­
dades y aptitudes requeridas según los estándares 
deformación alineada a los valores, objetivos y es­
trategia corporativa de Apex.
Cursos en la Católica, La Univer­
sidad Católica de Córdoba informa 
su agenda de cursos de actualiza­
ción y posgrado. Setiembre: actuali­
zación en zoología agrícola; evalua­
ción de riesgos en alimentos; admi­
nistración de cadenas agroaiimen- 
tarias; jomadas de actualización 
porcina y de seguridad alimentaria; 
inseminación artificial en bovinos. 
Informes: (0351)493-8030, interno 
312; agropos@uccor.edu.ar
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Universidad Católica de Córdoba. Ob.
Trejo 323. Ciclo de Extensión "Moderni­
dad y Religión: aproximaciones sociocul- 
turales de la religión a través del cine" 
Nuevo ciclo "Diversidad y fronteras". 
Lun. 20. Dersu Uzala: el cazador. Dir. 
Akira Kurosawa. Con Yuri Solomin, Mak­
sim Munzuk, Suimenkul Chokmorov. 
1975. URSS/Japón. Ent. grtulta.
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¡y Raymond/ d  Anjetica Huston,
.jó y Mae Whitman/ ATP/1.30' 
lejitüjí: nula/ Violencia: nula/ Sexo.
¡m aTR 15.30.17,18.30 y 2a 
iuíIo: 10.45,12.20. 1155.15.35.
19 Y 20.50.
í ex :Í3 ’30. TsVÓS/Tó.^ O.l ñVÍS "y"
■centro Hoyts: 11.10. 13,15,17 y
01 mos Hoyts: Ti 30.1120,15-05 y
:ase: 12.30, 14.20. 16.30, 18.20.
y 22.20. Tras. 0.15.______________
n Babilonia Acción. De Mat- 
;assQvitz / c/ Vln Diesel, Métanle 
y. Michelle Yeoh. Lambert Wilson. 
Strong / AMI3/1.30". Complejidad: 
Violencia: nula/ Sexo: nulo.
íürETrBTaTaTmT&sK
21 y 23. Tras. 1.05.
íet: 1150,15.40.17,30. 19.20.
y 23. Tras. 1.25._______
¡centro Hoyts: 11.05.13.05, 15.05. 
19.05.21.05 y 2115. Tras. 1.30.
Olmos Hoyts: 11.50. 14. 1610,
20.20 y 22.30. Tras. 0.40.
■ase: Ì2SKT4W  jT S iT i S S y  ~
Tras. 1.05.____________________
rhéroej, la películas - Co­
i / Acción. De Cralg Mazln / el Ora­
li, Sara Paxton, Christopher Me Do­
Pamela Anderson. Iracy Morgan, 
a Hall Craig fllerko, Simon Rex,
N lei sen. Marion Ross, Kevin Hart, 
y Tambor. Rynn Hansen. Brent Spi- 
eith David. / AM 13/1.20'. Compie- 
nula/ Violencia: nula/ Sexo: nulo 
ima (hablada en castellano): 14.10 
45 19.30. 21.20 y 23.10. Tías. 1 
SurÌoTT.30,13.25,15.15,17.10,
19.05, 20.55 y 22.45. Tras. 0.45.
Gran Rex: 13.14 50.16.35.18.20.20.05, 
21 50 y 23.40 Tfas.21 
Nuevocentro Hoyts: 11 05,13.14 50,
16.50. 13 50. 20.50 y 2Z 50 Tras. 0 50 
Patio Olmos Hoyts: î ï.îô  13.14 55.
16 50.18 50,20.50 y 22.50 Iras 1.
Stiowcase_ 14.40^  Í 6 40. 13.40......
20.40 y 22.40. Tras. 0.40 
Una mujer partida en dos Drama. 
De Claude Chabrol / cl Ludivine Segnier. 
Benoit Uaglmel. François Berléand, Mat­
hilda May, Caroline Slhol / AT PI 3/ 1.55'. 
Complejidad: nula/ Violencia: nula/ Sexo:
moderado. _______
Nuevocentro Hoyts: 11.13.20,15.45"
19.10, 20.40 y 23.10. Tras. 1.40. 
Showcase: 13, 15.2S. 17.50,20.15 y
22.4STras_.J20.____
signen____________________________
Antei que el diabla sepa que estás 
muerto • • Thriller.üeSidney 
Lumet/ cl Philip Seymour Hoffman. Et­
han Hawke. Albert Finney, Marisa Tomei, 
Aleksa Palladino, Michael Shannon/
AMI6/1.57*. Complejidad: nula/ Violen­
cia* nula/ Sexo, nula._________________
Showcase: 2005 y 22.40. Tras. 1.25.
Batman, el eaballefa de la noche
• Acción, thriller. Subtitulada.
De Christapher HolánI cl Christian Bale, 
Michael Caine, Heath Ledger y Gary Old­
man / AMI 3/ 2.30‘.Complejldad: modera- 
da/ Violencia: moderada/ Sexo1 nulo. 
Nuevocentro Hoyts: 13.50 y 19.30.
Pa tïo ÔI ïrj o s H Q y^: 2Ó135 ÿ 23.' 30.......
Showcase: 12.45,16.19.05 y 22.10. Tras.
1.15.
La Momia 3: la tumba del Emperador 
Dragón Aventuras / Acción. Habla­
da en castellano. De Rob Cohén/ el Bren­
dan fraser, Jet Ll. Mario Sello, Michelle 
Yeoh, Luke ford. John Ana y Albert 
Kwan / AMI 3/1.55'. Comp;e|idad: nula/
Violencia: moderada/ Sexo: nulo.
Gran Rex: 16.30,20.55 y 23.10. Tras.
1.25 . 
Los expedientes secretos X: quiero 
creer - - Suspenso. De Chris Car­
ter/ el David Duchovny y Gillian Ander­
son / AM13/1.44'. Complejidad: modera­
da / Violencia: moderada/ Sexo: nulo.
Gran Rex: 19.10,____ _______________
Mamma Mía • • • Comedia. De Phy-
IIida Uoyd/ cl Meryl Streep. Colin Firth. 
Pierce flrosnan. Amanda Seyfried, Sig­
ilan SkarsgSrd. Dominic Cooper. Julie 
Waiters. Christine Saransk I. Juan Pablo 
Di Pace, Chris Jarvis / AM 13/148'. Com­
plejidad: nula/ Violencia: nula/ Sexo: nu­
lo_________________________________
Cinerama 15.55 y 17_50.
Dinosaurio: i 1.16. 13.15. 15.25,17.40.
19.55 y 22.10. Tras. 0.50.______________
Gran Rex: 14.45.19.10.21.15 y 23.25.
Tras. 1.35.__________________________
Nuevocentro Hoyts: 11, 13.15, 15.30.
17.50,20.20 y 22.50. Tras. 1.20.
Patio Oímos Hoyts: i 2.Í Ó, 14.40,17.20,
19.50 y 22.20. Tras. 0.50.
Showcase: 12 15. 14.45,17.10, 19 45 y
22.25. Tras. 0.40.____________________
Motivas para no enamorarse
Comedla De Mariano Mucd/ c/ Jorge 
Marraie. Celeste Cid. Laura Azciirra, Ire­
ne Se»er. Esteban Melonl. Mónlca Gon¿a- 
ga / AM 13/1.30'. Complejidad: nula/ Vlo-
lencla: nula/ Sexo: nulo_______________
Dinosaurio: 14.40. 20 30 y 22.20. Tras.
0.30._______________________________
Gran Rex: 13.15.17.10, 21.05 y 22-55.
Tras. 1.15.__________________________
Nuevocentro Hoyts: 21 y 23. Tras. 1,10. 
Palio Olmos Hüyis: 11.20,13.15,15.10,
17.10,19.10, 2 1 . 1 0  y 23.20. Tras. I 30. 
Showcase; Í2.ÍÓ. 1 i. 15, i6.20. Í8.25.
20.30 y 22.35. Tras. 0.4í>_
Se kuicá • Thriller. De Tlniur 0ek-
g la térra. 1.23' AMlB.£nt.$4._________
Espacio 1NCAA. Km. 7QQ Av. fllcchieri 
y Concepción Arenal. Cine Club Juan Oli­
va. Ciclo de Cine Chileno. Lun. 20. Fuga 
Dlr. Pablo Larrain Can Benjamín Vicuña, 
Gastón Pauls. Allredc Castro. Luis Dubó. 
2006. Chile. HQ . tnl. gratuita.________
Universidad Católica de Córdoba. Gb
Trejo 323. Ciclo de Extensión "Moderni­
dad y Religión: aproximaciones sodocul- 
turales de la religión a Ir aves del cine“ 
Nuevo ciclo “Diversidad y fronteras"
Lun. 20. Dersu Uzala: el cazador. Dlr. 
Akira Kurosawa. Con Yurl Soiomln. Mak- 
slm Munzuk. Suimenkul Chokmorov.
1975. URSS/Japón. Ent. grtulta.
Cines del interior
Alia Grada________________________
Clnemaeenter Alta Gracia. Av. Belgra- 
no 466. Lun. a jue. ent. gral. $ 7 Vle.. 
sáb, dom. y fer. $ 10. Jub. y men. S 7. El 
li/i de los tiempos 22.10. Tras. 0.10. 
S u r  Wars: la guerra de los dones 14. 
16.30 y 18.30. Los Falsificadores 
22.05. Tras. 0.05 Las expedíante! se­
cretos X: quiero creer 14 05, 17.19.10 
y 22. Tras. 24. La Isla de Nlm 14.10,
16.40 y 19.05._______________________
Villa Carlos Paz
Holfday Cinemas Carlos Paz. 9 de Ju­
lio 53 (PA. Galería Sarmiento). TeL 
(03541) 435-924. Lun. a vle. S 9. Sáb. 
dom. y fer mayores $ 1 1 , menores y jub. 
$ 9 Jue. ent. gral $ 7. La misma luna
18.15 y 20.20. Tras. 0.20. Los expedien­
tes secretos X: quiero creer 20.30 y 
22.30, Tras. 0.30. El sueño da Cassan­
dra 18.20 y 22-20.___________________
Casquín
Holüday Cinemas Cosqnín. San Martin 
871. Tel. (03541} 435-924. Todos los días 
ent. gral. S 8. Tripulación Dave 18.30. 
2030 y 22.30. Tras. 0.30.
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mambetov /c/ Angelina Jolle. James 
McAvoy, Morgan freeman y Terence 
Stamp / AMI6/1.48’. Complejidad: nula/ 
Violencia moderada/ Sexo; nulo. 
Cinerama. 21.30 y 23.30. Tras. 1.40. 
Dinosaurio: i8.20 y 22 ¿0 Tras, i ió 
Gran Rex: 12.35. 17,21,25 y 23.35. Tras. 
1.45.
Showcase: 12. 14.10. 16.20.18.30. 20.40
y 22.50. Tras. l.______________________
Una guerra do pelfcula > - Come­
dia De Ben Stiller/ cl Ben Stiller. Robert 
Downey Jr., Jack Slack. Nick Nolte, Tom 
Cruise. Matthew McConaughey. Sieve 
Coogan. Jay Baju '"don T Jack­
son / AMI 3/1 nu la/
22.40 Tras 1 10 
Star Wars: la guerra de las
♦ ♦ Animación / Ciencia Ficción. De Da­
ve Fiionl/ Complejidad: nula/ Violencia:
nula/ Sexo: nulo_____________________
Gran ftsx. 14.15 y 18.45.
Tripulación Dave *  * Comedia. De 
Brian (I) Robbin/ c/ Judah Frlecjlander Ed 
(I) Helms. Pat Kilbane. Eddie (I) Murphy. 
Elizabeth (ID Banks. Gabrielle Union I 
ATP 11.29" Complejidad: moderada/ Vio 
lenda: moderada/ Sexo: nulo.
Dinosaurio: 11.05,12.50 y 16.30. 
Showcase i2, i4'flL i h ÍÓ. II.
y 22.55. Tras. 1.05.___________________
Un novio para mi mujer Come­
dla. De Juan Taratuto/ c/ Adrián Suar, 
Valeria BertuccelH. Gabriel Golty, Marce­
lo Xlcarts, Martín Salazar. Luis Herrera / 
ATP/1.40'. Complejidad: nula/ Violencia: 
nula/ Sexo: nulo.
Cinerama: 14, 15.55,17.50, 19.45,21.40
y 23.35. Tras 1.40___________________
Dinosaurio: 11.35,13.45.15.55,18.05,
20.15 y 22.30. Tras. 0.40.____
Gran Rex: 12.55,14.55.16.55, 19, 21,05 y
23.15. Tras. 1.25.
Nuevocentro Hoyts: 11.15.13.20.15.40, 
8,20.20 y 22.40. Tras. 1.
Patio Olmos Hoyls: 11.10.13.15,15.20. 
17.50.20.10 y 22.40. Tras. 1.10.
Wall e  r * ■ Animación I Fantasía / 
Aventuras Hablada en castellana. De 
Andrew Stanton/ ATP/1.30'. Compleji­
dad: nula/ Violencia: moderada/ Sexo: 
nulo.
Gran Rex: 15.05 y 19.
Showcase: 12.35,15.10 y 17.40. 
vip's Cinerna. Santa Rosa 2i 2. Exhib. 
cond. de 10 a 2. Feriadas hasta las 4. 
Más de 5 títulos diarios. PM18. Ent. $ 12.
Centro Cultural Casona Municipal. Av.
General Pa* esq. La Rioja. Cldo “Ouere- 
mos tanto a Steve McQueen", Lun. 21.31. 
Bull It Dir. Peter Vates. Con Steve Mc­
queen, Robert Vaughn, Jacqueline Bis­
set, Robert Duvall. 1968. USA. 1.53'.
Clneclub Municipal Hugo del Carril.
Bv. Sn Juan 49. Extraños en el paraíso. 
Músicos en el dne. 8ob Dylan. Lun. 23. 
Tlie Other Side o! the Mirror: Live at 
the Newport Folk Festival 1963 -
1965. Doc. Dlr. Murray Lerner. 2007, in-
____ ...____ _ û. 15.30,18,
20.30 y 23. T ras. 1.20.
Showcase: 'Ï2 20. 14 50. I 7 20. 19 40 y 
2215 Iras. 0 35
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El profesor Ismael Crespo, investido doctor 'honoris causa' 
por una universidad argentina
En su discurso de investidura reflexionó sobre el papel de los intelectuales en la política
•  12/09/2008
• L a V erdad  (E spaña)
•  h ttp ://w w w .laverdad .es/ 
m urcia/2  00 8 090 8/local/region/ 
p ro feso r-ism ael-crespo- 
inv es tid o -2 0 0 8 0 9 0 8 1311 .html
08.09.03 - 1 3 -1 2 -  E P  | M U R C IA
4  v o to s
U D teo *  la Unwersidad de Murcia ('JMU'j, Isrnse! C respo, ha sido investido doctor nono^s causa’ por I« 
?s!olica -le Cordoba (Argentina:
Texto completo de la nota:
El profesor de la U niversidad  de M urcia  (U M U ), Ism ael C respo, ha sido investido  doc to r 'honoris causa ' po r la U n iversidad  C a­
tólica de C órdoba (A rgentina).
E ste  nombramiento ha  sido en reconocim ien to  a la labor realizada por C respo en la cooperación  académ ica  en tre  E spaña y aquel 
país, y se sum a a otras distinciones conced idas po r otras universidades la tinoam ericanas, según  inform ó la U M U  en un  com uni­
cado.
En su discurso de investidura, el nuevo  docto r 'honoris causa ' reflex ionó  sobre el papel de los in telectuales en  la po lítica , e h izo 
un llamamiento a la generación  del pensam ien to  crítico  en alum nos y pro feso res p ara  que "asum an un papel m ás activo  ante los 
problemas de la sociedad".
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Por Carlos Buthet
Investigador de Conicet y director de) Area de 
Investigación de Sehas (Servicio Habitaclonal y de Acción 
Social)
Villas de emergey 
públicas provincic
Las políticas públicas provinciales que in ­tentan dar respuesta a los problemas so- cio-habitacionales de las villas de em er­
gencia de la ciudad de Córdoba han experi­
mentado un  devenir claramente regresivo des­
de 2001 hasta la fecha (1).
Hablamos de regresión cuando pensamos en 
aquella gestión participativa, eficaz y eficiente 
que tuvim os en tre  1992 y 1997 con la  Mesa de 
C oncertación de Políticas Sociales, ca rac te ri­
zada por plantear soluciones habitacíonales con 
rasgos de desarrollo e inclusión, financiadas con 
fondos provinciales y nacionales.
Decimos regresivas, cuando com param os 
aquellos años con la gestión de De la Sota, con­
tinuada sin  m ayores cambios por el gobierno 
actual. Pensemos en algunas medidas de estas 
dos últim as administraciones. El espacio que se 
hab la  ab ie rto  en la Mesa de Concertación se 
cerró y aparecieron programas como "Mi casa, 
m i v ida”, con una metodología de intervención 
sin participación de los beneficiarios y finan­
ciada con fondos del Banco Interam ericano de 
D esarrollo (BID). Esto ha generado una deuda 
pública a pagar en los próximos años cuando 
pudieron haberse usado fondos genuinos, como 
los del Fonavi.
Muchas villas fueron erradicadas hacia áre­
as periféricas de la ciudad. Sus habitantes me­
jo raron  su vivienda, pero no modificaron sus­
tancialmente sus características sociales, econó­
m icas ni de integración social. Los beneficia­
rios de estas relocalizaciones no participaron 
en la  tom a de decisiones sobre el lugar en el 
que viven; en varios casos quedaron aislados 
de la tram a urbana, con las consecuencias del 
increm ento de las distancias a sus lugares de 
trabajo, costos de transporte, etcétera.
E stas políticas errad ican  a las fam ilias de 
aquellas villas que entorpecen obras de infra­
estructura vial u otras y sólo se ocupan de pro­
veerles viviendas mínimas, sin que importe la 
participación de los erradicados, ni la supera­
ción de su  pobreza, sus problem as de educa­
ción, empleo e ingreso.
La propuesta de 1 9 9 8
Preocupados por las políticas para el sector, en 
1998 presentam os una propuesta al equipo téc­
nico que form aría parte del nuevo M inisterio 
de la Solidaridad, pero no fue tenida en cuenta. 
En su lugar, se inició una política de erradica­
ción que sigue hasta nuestros días.
En 2004, el Foro de ONG (del cual el Sehas, 
Servicio H abitacional y de Acción Social, for­
ma parte, junto  con otras organizaciones dedi­
cadas desde hace más de 25 años al hábitat, con 
operatorias ejecutadas y estudios realizados so­
bre el tema), presentó en la Legislatura provin­
cial una propuesta de política de hábitat, desa­
rrollo, integración social y trabajo para los sec­
tores pobres y excluidos de la ciudad. En dicha
L as políticas actuales erradican a las fa i  
obras de infraestructura via l u otras y : 
m ínim as, sin  que importe la participaciói 
su  pobreza, sus problem as de
oportunidad, estuvieron presentes funcionarios 
m unicipales y de Nación, pero la Provincia no 
envió representantes, lo cual da cuenta de la fal­
ta de interés en escuchar a quienes trabajamos, 
por fuera  del ám bito del Estado, en esta p ro ­
blem ática. Allí hicim os propuestas concretas 
p ara  la solución del problema de las villas en 
Córdoba, especificamos plazos, objetivos, ope­
ra to ria s , subprogram as y modos de financia- 
miento.
Entre estas medidas, planteamos incorporar 
en la definición de las políticas y los programas 
a los beneficiarios; príorizar las políticas de há-
ia 18
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ida: las políticas 
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milias de aquellas villas que entorpecen 
sólo se ocupan de proveerles viviendas 
¡n de los erradicados, n i la superación de 
educación, empleo e ingreso.
b ita t que impliquen procesos de desarrollo e in­
clusión vía la participación, la educación, la or­
ganización y la generación de empleo; estable­
cer medidas de corto, mediano y largo plazo que 
sean asumibles como políticas de Estado sus­
tentadas en procesos de concertación y acuer­
dos con la base social; no circunscribir las polí- 
j ticas de hábitat a la vivienda e incorporar la ge­
neración de empleo, salud y saneamiento am­
biental, equipamiento social y acceso a servi­
cios e infraestructura; c rear unidades de 
iiroducción, puestos de trabajo digno, estables 
yproductivos. Todo esto puede hacerse con re­
cursos que provengan de acuerdos entre muni­
cipio, Provincia y Nación.
En esa propuesta, surgida del trabajo de va­
rios especialistas, planteamos cinco programas: 
de integración social y de consolidación urba­
na de las villas; para la población dispersa en la 
ciudad (inquilinatos, vivienda compartida); un 
programa de acceso a la tenencia de tierra, re­
des de infraestructura y servicios y de activi­
dades productivas.
Sin respuestas
En 2006, el Sehas y el Espacio de Acción Cór­
doba (formado por ocho organizaciones de ba­
se) presentaron a Nación, Provincia y m unici­
pio una propuesta para el acceso integral al há­
bitat. En diciembre de ese año, en Audiencia 
Pública, el Foro de ONGs, el Espacio de Acción 
Córdoba y otras organizaciones, presentaron 
ante la Legislatura el documento “Opciones de 
acceso a la tierra  urbana para fam ilias en si­
tuación de pobreza en la ciudad de Córdoba” 
(2 ).
Desde 2007, el Sehas, el lifap-UNC y el IUDPT 
de la FA-UCC estamos desarrollando la inves­
tigación mencionada para formular propuestas 
habitacionales para el sector. Esperamos que la 
Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de 
Hábitat Social del Ministerio de Desarrollo So­
cial tengan la apertura necesaria para conside­
ra r  los resultados de este trabajo que se prevé 
finalizará a mediados de 2009. Dentro de las me­
didas próximas, en estos días, el Espacio y el Se­
has presentarán una nueva propuesta de acce­
so a la tierra.
Hoy, el Estado provincial sigue sin dar res­
puesta y continúa en esta gestión, abocado a la 
conclusión de la política anterior y proveyendo 
de viviendas, pero sin involucrar a sus benefi­
ciarios en la toma de decisiones sobre su hábi­
tat.
(1) Esta es una de las conclusiones del Estu­
dio realizado por el Sehas a comienzos de 2007, • 
producido dentro del Proyecto de Investigación, 
Pictor20464, en form a conjunta con el lifap, la 
UNCy el Instituto de Urbanismo y  Desarrollo Te­
rritorial de La Facultad de Arquitectura - Uni­
versidad Católica de Córdoba y con apoyo del Mi­
nisterio de Ciencia y Tecnología y  de las univer­
sidades mencionadas. La investigación, que cons­
ta en el libro "Evolución de las villas de emer­
gencia en Córdoba", hace un análisis histórico 
entre 2001 y 2007.
(2) Documento elaborado por el Espacio de Ac­
ción Córdoba con apoyo técnico de Sehas - Servi- 
proh y  aportes de las instituciones miembro del 
Foro Córdoba de ONGs y el aval del Movimiento 
de Reforma Urbana de Argentina y  la Coalición 
Internacional del Hábitat (HIC).
©  L a  V o z  d e l  i n t e r i o r
U  VOZ DEL INIERI0R / ARCIÍIV0
las autoridades provinciales no logran resolver.
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Seis  mil chicos de Córdoba visitarán mezquitas, templos e iglesias durante este
año
AJN.- Es una iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia y los chicos son alumnos de 
escuelas públicas y privadas. En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, el rabino Marcelo 
Polakoff (foto), líder espiritual del Centro Unión Israelita de Córdoba, destacó que el programa del 
ministerio “genera filosemitismo" y no antisemitismo. El religioso, que participó esta semana del 
Encuentro de Diálogo Judío-Católico en la ciudad de México, subrayó la “excelente convivencia entre 
los rabinos conservadores y ortodoxos" que participaron del foro.
Marcelo Polakoff, uno de los dos rabinos argentinos que participaron del Encuentro de Diálogo Judío- 
Católico desarrollado en la ciudad de México entre el martes y miércoles de esta semana, señaló que 
“el clima de trabajo fue espectacular" y destacó la iniciativa del Ministerio de Educación cordobés que 
prevé llevar a 6.000 adolescentes de escuelas públicas y privadas a visitar mezquitas, templos e 
iglesias.
En diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN), Polakoff, líder espiritual del Centro Unión Israelita 
de Córdoba, explicó que la propuesta del ministerio, que cumplió este año su segunda edición, 
“genera filosernitismo" y no antisemitismo.
En ese sentido, destacó un seminario de posgrado en diálogo interrel¡gloso que organiza la 
Universidad Católica de Córdoba.
Respecto del Encuentro en la Ciudad de México, subrayó la ''excelente convivencia entre rabinos 
conservadores y ortodoxos" que participaron de la actividad, entre ellos el rector del Seminario 
Rabínico Latinoamericano, rabino Abraham Skorka (Argentina) y el rabino ortodoxo Alfredo 
Goldschmidt (Colombia).
“En los lugares donde el valor de lo religioso es más fuerte, Incide en la baja de la criminalidad", 
reflexionó el rabino cordobés en consonancia con la declaración del presidente del Congreso Judío 
Latinoamericano Jack Terpins, que señaló que “ la educación es el principal arma contra la 
criminalidad".
Polakoff dijo que se organizará un Encuentro como el de México cada dos o tres años.
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VI Sem inario-Encuentro Gestión 
Dem ocrática de Ciudades
El P ro g ra m a  de F o rta le c im ie n to  a M u n ic ip io s  ( P R O F IM )  
d e l In s t itu to  de C ie n c ia s  de la A d m in is tra c ió n  ( IC D A )  de 
la  U n iv e rs id a d  C a tó lic a  de C ó rd o b a , com o in te g ra n te  del 
G ru p o  P ro m o to r  L o c a l d e l V I  S e m in a r io -E n c u e n tro  
G es tió n  D e m o c rá t ic a  de C iu d a d e s  ( * )  in v i ta r  a p a r t ic ip a r  
de los  T a lle r e s  de In te rc a m b io  de E x p e rie n c ia s  q u e  se 
re a liz a r á n  en  e l m a rc o  de d icho S e m in a r io . El m ism o  se 
l le v a rá  a cab o  los d ías  1 4  y 1 5  de n o v ie m b re  en la  
C iu d ad  de C ó rd o b a .
Los ejes planteados para este encuentro son:
Política y Gestión : ¿Quién decide la gestión de las 
ciudades?
Autonomía y gestión: Democracia representativa frente a 
las experiencias de participación.
Cultura política y Cultura de Participación: Entre ciudadanos 
y clientes: la cultura política y la cultura de participación
Para obtener mayor información acerca de los mismos como 
de los subtemas sugeridos para el intercambio de
Pu b licado  el: 15/09/2008
Categorías:
/ Documento
E nR edando .o rg .ar (S an ta  Fe) 
E d ic ión  digital
h ttp ://w w w .enredando .o rg .ar/
no tic ias_desarro llo .sh tm l?
x= 42667
enREDando.org.ar 
Comunidades en Red
i  Últimas Noticias
Texto completo:
I Cordoba. cap ita l
VI Seminario-Encuentro Gestión Democrática de Ciudades
El Programa de Forta lec im iento  a M unicip ios (P R O F IM ) del Instituto de C iencias de la A dm inistración  (IC D A ) de la 
Universidad Católica de C órd o b a , com o integrante del G rupo P rom o tor  L ocal del VI Sem in ario -E n cuen tro  Gestión D e ­
mocrática de C iudades (*) invitar a partic ipar de los Talleres de In tercam b io  de E xperiencias que se realizarán en el 
marco de dicho Seminario. El m ism o se llevará a cabo los días 14 y 15 de nov iem b re  en la C iudad de C órdoba.
Los ejes planteados p ara  este encuen tro  son:
Política y G estión : ¿Q uién  decide la gestión  de las c iudades?
Autonomía y gestión: D em ocrac ia  rep resen ta tiva  frente a las experiencias de partic ipación .
c tó ra  po lítica  y C u ltu ra  de P artic ip ac ió n : E n tre  c iudadanos y clientes: la  cu ltu ra  p o lític a  y  la  cu ltu ra  de partic ipación  
Para obtener m ayor in fo rm ación  acerca  de los m ism os com o de los sub tem as sugeridos p ara  el in tercam bio  de experiencias, p u e ­
den ingresar a nuestro blog: w w w .gdcordoba.b logspo t.com
Allí tam bién podrán encon trar in fo rm ación  sobre el p rogram a de activ idades a d esarro llarse  duran te  del Sem inario.
Inscripciones:
Las inscripciones de experiencias se p o d rán  rea lizar U N IC A M E N T E  v ía  e -m ail h asta  el 1 de octubre enviando  a gdcordo- 
ba@gmail.com el form ulario  que se env ía  adjun to . Este fo rm ulario  tam b ién  está  d ispon ib le  en  el blog.
Por cualquier o tra consu lta  y /o  in fo rm ación  ad icional d irig irse  a:
Lic. C arolina V iarto la
TE: 4286136 de 1 4 a  22 horas
Mail: v iarto la@ icda .uccor.edu .ar
(*)Grupo Prom otor L ocal del VI Sem inario -E ncuen tro  G estión  D em ocrática  de C iudades: C .T .A . * C e.P ro .Ju .S . * C olectivo  
Ciudadano * Fundación  C am ino  al B icen tenario  * G rupo P rom otor de la P artic ipación  C iudadana * M un ic ipalidad  de C órdoba - 
Sec. Participación C iudadana * P rog ram a de F ortalecim ien to  a M unicip ios del Institu to  de C iencias de la A dm in istrac ión  de la 
Universidad C atólica de C ó rdoba  * S ubsecre taría  de V inculac ión  con la C om un idad  de la U n ivers idad  N acional de C órdoba.
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DA y la universidad corporativa de 
¡ex capacitaron a mandos raedlos
"DA de la Universidad Cató- 
de Córdoba entregó certifi- 
is a los primeros egresados 
. Universidad Corporativa de 
í. Una veintena de colabora- 
s de la empresa concluyeron 
■ograma en Management Es- 
gico, cuyo objetivo es desa- 
ar conocimientos, hábil ida* 
y  aptitudes requeridas según 
estándares de formación ail­
los con la firma.
II ciclo de capacitación, inchi* 
laterías como Introducción a 
idustria del cali cerner, Ges­
tión del cambio e innovación, Es­
trategias de calidad, Legislación 
laboral, Estrategias de factor hu­
mano y Negociación efectiva, en­
tre otras.
“La capacitación es un pro­
ceso fundamental en la industria 
de los centros de contactos, sec­
tor que emplea en la actualidad a 
más de 18.000 personas en la 
provincia de Córdoba, lo que la 
convierte en un verdadero gene­
rador de capital social” , sostuvo 
Patricio Ríos Carranza, gerente 
General de Apex.
• 10/09/2008
• Comercio y Justicia
• Capacitación / profesionales
• Página 9
Seminario sobre 
economía social
Ei 24 del corriente se llevará a ca­
bo el seminario "La Economía So­
cial", a cargo del José Luis Corag- 
gio en el auditorio Diego de To­
rres, Obispo Trejo 323, organizado 
por Compás. Entre los objetivos 
del encuentro se menciona poner 
en discusión la conceptualización 
de la economía social. Inscripción 
en: compas@lcda.ufccof.edu.ar; 
c0mpas@c0mpas.0fg.ar; o en 
Obispo Trejo 323, W piso, de 9 a 
14; (0351) 428-6135.
• 14/09/2008
• La Voz del Interior
• Sociedad
• Página A 22
C iid ad ss paliativos
El próximo 11 de octubre, a las 21, 
con motivo del Día Mundial de los 
Cuidados Paliativos, se realizará un 
espectáculo con José Luis Serrano, 
"Doña Jovita", en el Auditorio Diego 
de Torres, de la Universidad Católi­
ca de Córdoba, (Obispo Trejo 323).
17/09/2008
La Voz del Interior
Salud
Página A 18
•  17/09/2008
• La V oz del In terior
•  C ultura
•  P ág ina  C 6
Un espado para la producción universitaria
Este año la Feria del Libro tuvo la particularidad 
de contar con espacios de difusión de la produc­
ción académica universitaria más allá del stand 
de la Universidad Nacional de Córdoba, una de 
las instituciones organizadoras de la Feria. La Uni­
versidad Católica puso por primera vez un stand 
propio, con los libros de su creciente catálogo edi­
torial. Además, la editorial de la Universidad Na­
cional de Villa María compartió stand con Edi­
ciones Recovecos y la librería Aquende. En el stand 
de la UNC, una colección de libros viejos, “resca­
tados” de los depósitos de la universidad, fue lo 
que más llamó la atención: por menos de $10 se 
pueden conseguii- auténticas reliquias.
Postales de feria h,
minario gratuito de economia social
istituto de Ciencias de la Administración (leda), la Universidad Católi- 
le Cordoba, la Universidad de Villa María, Compás y Profim invitan a 
:ionarios públicos, dirigentes de organizaciones civiles, empresariales 
»operativas y al público en general, a la jornada "La economía social", 
¡rgo de José Luis Coraggio, el 24 de setiembre de 15 a 18, en el audi- 
o Diego de Torres, Obispo Trejo 323, ciudad de Córdoba. La entrada es 
e y gratuita y la inscripción deberá realizarse por mail a: compas@ic- 
jccor.edu.ar o en la sede del leda, Obispo Trejo 32 3 ,1 0 piso, de 9 a 14, 
ta el 23 de setiembre. Teléfono: (0351 ) 428-6135.
19/09/2008
La Voz del Interior
Sociedad
Breves
Página A 20
Premio ai voluntariado 
universitario de UCC
El Área de Voluntariado Universi­
tario de la Universidad Católica 
de Córdoba llama a concurso de 
experiencias voluntarias. Se pro­
pone premiar aquellas experien­
cias solidarias de todo el país y 
que cuenten con la participación 
protagónica de al menos un inte­
grante de la comunidad universi­
taria (alumno, docente o adminis­
trativo). Desde el 26 de setiem­
bre y hasta el 17 de octubre se 
reciben los proyectos. Más infor­
mación en vucc@uccor.edu.ar o 
en www.uccor.edu.ar
• 21/09/2008
• La Voz del Interior
• Sociedad
• Breves
• Página A 22
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Economía social
£1 leda de la Universidad Católica 
de Córdoba, la Universidad de Vi­
lla María, Compás y Profim invi­
tan al seminario "La Economía 
Social", que será dictado por el 
profesor José Luis Coraggio. Se 
realizará el miércoles 24, de 15 a 
18, en el auditorio Diego de To­
rres, Obispo Trejo 323. Informes: 
compas@icda.uccor.edu.ar 
ó al <0351) 428-6135.
21/09/2008
La Voz del Interior
Economía
Breves
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a Motìernid 
20, en el Audit 
Universidad Cató! 
se proyectará la p 
de! director Akira 
te dei ciclo 'Diver 
a cargo de Flavio
Disert
En una nu 
ba, el près 
italiano G: 
dará dos c 
traies. El 
el Pabellc 
dad Univ 
rirá  a Ep 
nitaria y
i Modernidad y Religión, Hoy a las .  9 9 / n Q /9 n n o 
20. en el Auditorio Diego de Torres de la 
Universidad Católica de Córdoba {Ob. Trejo 323),
seproyectará ia película “Sueílos“ (Japón, 1990) • Hoy Día Córdoba 
de! director Akira Kurosawa. La propuesta es par­
tisi ciclo'Diversidad y fronteras” . Presentación .  p s n p rtá p i, ir> «  
acarno de Flavio Borghi. Con entrada gratuita. n ip e c u ic u io ! ,
• Página 11
L  •  24 /09 /2008
Diserta un sanitarista italiano , v
• La Voz del Interior
En una nueva visita a Górdo- miércoles, a las 16 y en el Au­
la, el prestigioso sanitarista ditorio de la Universidad • Salud 
, italiano Gianni Tognoni brin- Católica (Obispo Trejo 323), el
&rá dos conferencias magis- doctor Tognoni abordará La • Página A 17
tales. El lunes, a las 10 y en Importancia de la Sistemati-
Ji Pabellón Argentina (Ciu- zación en la Salud Comúni-
iad Universitaria), se refe- taria . Ambas disertaciones
ífeá a Epidemiología com u-. son con entrada libre y para
liaría y Salud Publica. El . todo público.
I
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Martes 23 de septiembre de 2008 
LIC. ELISA VOEGELI
Aprender a delegar: el camino rápido al éxito organizacional
La administración y gestión de empresas, requiere de una serie de habilidades, aptitudes y actitudes por 
parte de quienes deben generar las sinergias necesarias que permitan lograr.el normal desarrollo de 
negocio corporativo.
La moderna administración y gestión de organizaciones empresariales, requiere de la 
concurrencia de una serie de habilidades, aptitudes y actitudes por parte de quienes deben 
generar las sinergias necesarias que permitan lograr el normal desarrollo de negocio 
corporativo. Los conductores deben lidiar a diario con la integración efectiva de una serie de 
recursos estratégicos que, precisan conjugarse exitosamente en post de un correcto desempeño 
organizacionaLEstos recursos, presentan múltiples tipologías y  algunos de ellos son: 
financieros, económicos, materiales, herramentales, temporales, geográficos y, por supuesto, 
humanos.
M artes 23 de sep tiem bre de 2008 
LIC. E L ISA  V O E G E L I 
A prender a delegar: el cam ino  ráp ido  al éx i­
to  organizacional
La adm inistración  y gestión  de em presas, 
requiere de una serie de hab ilidades, ap titu ­
des y actitudes po r parte  de qu ienes deben 
generar las sinergias necesarias que p erm i­
tan lograr el norm al desarro llo  de negocio  
corporativo.
cerrar
[Li. E lisa V oegeli]
Li. E lisa V oegeli 
Fotos
[Li. E lisa V oegeli] .
L a m oderna adm in istrac ión  y gestión  de 
organizaciones em presariales , requ iere  de la 
concurrencia  de una serie de hab ilidades, 
aptitudes y actitudes p o r parte de quienes 
deben generar las sinerg ias necesarias que 
perm itan  lograr el norm al desarro llo  de n e ­
gocio corporativo . Los conducto res deben  
lid iar a d iario  con la in teg ración  efec tiva  de 
una serie de recursos estra tég icos que, p rec i­
san conjugarse ex itosam ente  en post de un 
correcto  desem peño o rgan izacional. E stos
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recu rsos, p resen tan  m últip les tipo log ías y 
a lgunos de ellos son: financieros, eco n ó ­
m icos, m ateriales, herram en ta les, tem p o ­
rales, geográficos y, p o r supuesto , h u m a­
nos.
Sin lugar a  dudas, sobre uno de ellos so­
bre recae  el m ayor peso  relativo: las p e r­
sonas. L a función  p rincipal de un co n ­
ductor, debe estar o rien tada  a g en e ra r los 
espacios de crecim ien to  necesario s para  
que los subord inados sean  capaces de 
llevar adelante las tareas, evitando  
“cuellos de bo te lla” que d ificu lten  el n o r­
m al desarro llo  de las activ idades.
D elegar, ese  el nom bre del ju eg o .
¿ P e ro ... qué sign ifica la  delegación?
T écn icam en te  podríam os dec ir que se 
tra ta  de la acción destinada  a tran sfe rir a 
o tro , el poder necesario  para  rea liza r una 
acción o tarea  determ inada. Sin em bargo , 
en la rea lidad  co tid iana  den tro  de las re la ­
ciones o rgan izacionales, ta l enunciac ión  
resu lta  insuficiente.
P odem os afirm ar que, ante todo, de lega r 
encarna  una fuerte actitud  de confianza. 
U na acción que se exp resa  con la tran sfe ­
rencia  de un determ inado  poder re la tivo , 
po r parte del delegan te , an te la seguridad  
del cum plim ien to  efectivo  de la tarea.
A l m om ento  de pensar en de le ­
gar tareas, aunque nunca  re s­
ponsab ilidades, se hace n ecesa ­
rio un doble n ivel de confianza. 
P o r un lado, aquella  que tran s­
m ite el conocim ien to  acabado  
sobre el equipo de trabajo  p ro ­
p io  y a  cada una de las personas 
que lo com ponen.
C onocer a las personas con  las 
que se trabaja , en todos los n i­
veles, es un elem ento  d e te rm i­
nan te  al m om ento  de delegar.
S igu iendo  con el razonam iento  
an terio r, es necesario  con fia r 
decid idam ente en uno  m ism o al 
m om ento  de delegar. G enera l­
m ente quienes ocupam os fun­
ciones de conducción, tenem os 
una fuerte res istencia  a g enerar 
los espacios necesarios p ara  
p ro d u c ir un norm al desarro llo  
de la acción  delega toria  sobre 
nuestros cuadros in term edios.
M uchas son las razones que se 
esgrim en. U na supuesta  fa lta  de 
expertise  para  desarro llar la 
ta rea, el poco  conocim ien to  de 
la rea lidad  o rganizacional o la 
falta de tiem po para  b rin d ar la 
capacitac ión  necesaria  a los 
subord inados, suelen  ser a lgu ­
nas de ellas. En las m ás de las 
veces, son solo excusas, que 
ocu ltan  un fuerte sen tido  de 
inseguridad  personal p o r parte 
de la persona que conduce.
Y aquí debem os p regun tar­
n o s ...
¿N uestra  estructu ra  se encuen­
tra  confo rm ada por verdaderos 
líderes o con sim ples je fes  de 
área?
U na pregun ta  de respuesta  sim ­
ple, ya que a la m ism a la en­
contram os en  el accionar de 
cada funcionario . Si solo se 
lim ita a com unicar a los em ­
p leados que deben hacer, esta-
Sigue en la próxim a página
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nos frente a un je fe  clásico.
Por otro lado, si su acción  se 
centra en un trabajo  de m otiva­
ción y acom pañam ien to , que 
permita el cum plim ien to  de las 
tareas en tiem po y form a, nos 
Encontraremos ante un verdade­
ro líder organizacional.
La diferencia entre am bos rad i­
ca en la form a de trabajo  y sus 
resultados son claram ente visi- 
al cierre de balance anual.
En el camino de la delegación, 
lacia estratos m enores de la 
pirámide organ izacional, debe­
mos tener en cuen ta  una serie 
Je ítems:
, Seleccionar un grupo  hum a- 
10de trabajo com prom etido , 
conocerlo y com prenderlo .
2. Generar confianza y sentido 
Je pertenencia en cada  uno de 
los miembros del equipo, 
i,Capacitar a cada persona en 
los aspectos claves de la ta rea  a 
Jelegar.
í Acompañar el crec im ien to  
leí equipo. En el p roceso  de 
Jelegación se pueden  com eter 
errores, ante ellos es necesario  
conducir al subord inado  a la 
búsqueda de las causas y so lu ­
ciones.
Por último, es bueno  recordar 
que el secreto de la  cuestión  
reside en la gente que conform a 
la organización. C onocerse a 
ano mismo y a sus subord ina­
dos, es la clave de un liderazgo 
participativo exitoso.
Lic. Elisa V oegeli. L icenciada  
en Psicología O rganizacional 
(Universidad E m presaria l S iglo 
21) y actualmente cu rsa  un 
postgrado en gestión  de los 
recursos humanos (U niversidad  
Católica de C órdoba).
Se desempeña com o G eren te  de 
Sucursales de C onsu lto res de 
Empresas.
...............i  M í-í...............
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T ex to  com pleto :
152 m ujeres rec iben  el d ip lom a del curso  de capac itac ión  p rofesional celebrado en C ó r­
doba
L a  A E C ID  destinó  150.000 euros a esta  ac tuación  o rgan izada  en la c iudad argentina 
M . L. J. C órdoba.
En el aud ito rio  D iego  T orres de la U n iversidad  C ató lica  de C órdoba la Fundación  Inc lu ­
sión Social Susten tab le  entregó  certificados a  152 m ujeres jó v en es  de bajos recursos que 
rea lizaron  d iversos talleres de capacitación  p a ra  log rar una m ejo r inserción  laboral. Los 
cursos se desarro llaron  gracias al apoyo de A genc ia  E sp añ o la  de C ooperación  In ternacio ­
nal p ara  el D esarro llo  (A E C ID ), que aportó  a lred ed o r de 150.000 euros al p royecto . A l 
acto  asistieron  el cónsul general de E spaña  en  C órdoba, R afael Soriano O rtiz; el secre ta­
rio  de D esarro llo  Social de la  M un ic ipalidad  local, D an ie l Juez; la  p residen ta  de la F u n d a­
c ión  Inclusión  Social Sustentable; M arisa  F ay  y rep resen tan tes  de organizaciones sociales 
y sind icales, em presas y m edios de com un icac ión  que co laboraron  para  que este p royecto  
pud iera  concretarse . Los cursos de capacitac ión  d ic tados fueron los siguientes: aux iliar 
adm in istra tiva, esté tica  fem enina, aux ilia r de panadería , operador de PC, p in tura  en  obra  
y decorativa, y secretariado  para pequeñas y m ed ianas em presas
A l com ienzo  del acto  se d irigió al púb lico  M arisa  F ay, qu ien  expresó: “H oy estam os aquí 
p a ra  p resen tar la finalización  del p royecto  de inc lusión  socia l sustentable. E l m ism o busca  
la inserción laboral de m ujeres jóvenes . Q u iero  ag rad ecer al G obierno español, a la  M un i­
c ipalidad  de C órdoba, a las en tidades vecinales y a los com ercios y  centros de capacita­
ción que brindaron sus instalaciones y ayudaron  a po tenc ia r las ap titudes naturales de las 
jóv en es . T am bién  tengo el honor de dar a conocer el anuncio  de la A EC ID  respecto  a  que 
se ha ap robado  la segunda e tapa  del p royecto , p o r lo tan to , los invito  a que d ifundan estos 
cursos para  que m ás m ujeres puedan  ap rovechar esta  g ran  oportun idad  de adqu irir un
Sigue en la próxim a página
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152 mujeres reciben el diploma del cu rso  de J
capacitación profesional celebrado en Córdoba
La AECID destinó 150.000 euros a esta actuación organizada en la 
ciudad argentina
M. L. J. CÓRDOBA.
En el auditorio Diego Torres de la Universidad Católica de Córdoba la Fundación 
Inclusión Social Sustentable entregó certificados a 152 mujeres jóvenes de bajos 
recursos que realizaron diversos talleres de capacitación para lograr una mejor 
inserción laboral. Los cursos se desarrollaron gracias al apoyo de Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que aportó alrededor de 
150.000 euros al proyecto. Al acto asistieron el cónsul general de España en 
Córdoba, Rafael Soriano Ortiz; el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad 
local, Daniel Juez; la presidenta de la Fundación Inclusión Social Sustentable; Marisa 
Fay y representantes de organizaciones sociales y sindicales, empresas y medios 
de comunicación que colaboraron para que este proyecto pudiera concretarse. Los 
cursos de capacitación dictados fueron los siguientes: auxiliar administrativa, 
estética femenina, auxiliar de panadería, operador de PC, pintura en obra y 
decorativa, y secretariado para pequeñas y medianas empresas
Al comienzo del acto se dirigió al público Marisa Fay, quien expresó: "Hoy estamos 
aquí para presentar la finalización del proyecto de inclusión social sustentable. El
Dossier de prensa
oficio  y ob tener un lugar en el m undo  laboral, po rque después de la fina lizac ión  del curso  no  abandonam os a las a lum nas sino 
que tra tam os de conseguirles un traba jo” , explicó .
D espués pronunció  unas palabras el cónsu l R afael Soriano, quien indicó  que “este p royecto  es m uy im portan te  po rque desde 
E spaña vem os que A rgen tina es un gran  país y  nos cuesta  com prender p o r qué hay  tan tas personas fuera  del m ercado  laboral. 
Sabem os que la p rincipal causa de este flagelo  son las g randes desigualdades que ex isten . P o r o tro  lado, quiero  d estacar que son 
m uchas las instituciones que han partic ipado  del p royecto” , señaló.
El acto  finalizó  con una ac tuación  del g rupo  de teatro  M ujeres de D anza que p resen tó  la ob ra  ‘P isando  fuerte ’. L a p ieza  teatral 
alude al p rogreso  que ha  logrado la m ujer actual en  d iferen tes áreas. M ás tarde se en tregaron  los certificados a 152 m ujeres que 
finalizaron  los cu rsos y  están  p reparadas p a ra  en tra r al m undo  laboral p rov istas de  u n a  especialización .
Para conclu ir se m ostró  el trabajo  de 300 m ujeres que partic iparon  en los d iversos ta lleres. Es im portante d estacar que el m onto  
asignado por el G ob ierno  español para  la segunda e tapa  del p royecto  asciende a 150.000 m il euros.
La eterna duda de la deuda externa
U n g ru p o  de  e sp e c ia lis ta s  p r e s e n ta rá  el p ró x im o  lu n e s  e l libro  
"L as e s ta fa s  s e  r e s ti tu y e n . L a  deu d a  e x te rn a  ileg ítim a  A rg e n tin a ” ,- 
editado p o r la U niversidad Católica de C órdoba (UCC). Rafael Velasco, 
M ig u e l Á ngel E sp e c h e  Gil, A le jan d ro  O lm os G aona, M igue l ju l io  
R odríguez  V illafañe y Ju an  P ed ro  Schaad  in te n ta ro n  ec h a r luz, a tr a ­
v é s  d e l lib ro , so b re  uno  d e  lo s  g ra n d e s  in te r ro g a n te s  n ac io n a le s : 
cu án to , p o r q u é  y a  q u ién  s e  le  d eb e . La p re s e n ta c ió n  s e  d e s a r ro ­
llará en  la sed e  de la U C C  (O bispo T rejo  328) desde  las 18:30 con e n ­
tra d a  lib re  y g ra tu ita . S eg ú n  los p rop io s a u to re s ,  e l libro  in te n ta rá  
" e s c la re c e r  las ra z o n e s  q u e  n o s  llev a ro n  a en d e u d a rn o s  com o país, 
re - in fo rm ar y p re p a ra r  los in s tru m e n to s  ju r íd ico s  para  la d iscu sió n  
de  la ileg itim idad  d e  la deuda ex te rn a" . Para m ás inform ación, los in­
te re sa d o s  p u ed en  llam ar al 4 219000  o e n tr a r  en  w w w .ucc.edu.ar.
24 /09 /2008  
H oy D ía C órdoba 
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El magistrado no puede soslayar su poder
El titular del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba brindó uno de los discursos 
más elogiados en la apertura de la III Conferencia Nacional de Jueces.
Charlar con Armando Segundo Andruet (h), 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba, es una verdadera experiencia 
intelectual. Cada conclusión que arriesga es el 
resultado de un largo -y claro- razonamiento 
previo. En su discurso alienta a los jueces a que 
huyan t3nto de la cobardía como del 
autoritarismo judicial.
- ¿Poi que el Po<let Ju d k  i.*l |>.uetieM  tener
Comunidad
ENTREVISTA - D R. A R M A N D O  S E ­
GUNDO A N D R U E T  (H )
El magistrado no puede sosla­
yar su poder
El titular del T ribunal S uperior de Justic ia  
de Córdoba b rindó  uno de los d iscursos m ás 
elogiados en la apertu ra  de la III C onferen­
cia Nacional de Jueces.
Charlar con A rm ando  S egundo A ndruet (h), 
presidente del T ribunal S uperior de Justic ia  
de Córdoba, es una verdadera  experiencia  
intelectual. C ada conclusión  que a rriesga  es 
el resultado de un largo -y claro- razo n a­
miento previo. En su d iscurso  a lien ta  a los 
jueces a que huyan  tan to  de la cobard ía  co­
mo del autoritarism o jud ic ia l.
¿Por qué el P oder Ju d icia l pareciera  
tener cierto com plejo  de inferioridad  
frente a los otros poderes del E stado?
■Cuando M ontesquieu  idea el esquem a de 
división tripartita, es ev iden te  que el Poder 
Judicial nace con deb ilidad . Y lo m ism o 
sucede con el propio Poder Judicial de E sta-
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CONTUNDENCIA. Andruet (h) 
asevera que U  República
dos U nidos en E l F edera lista  (de  A lexan- 
d er H am ilton). L uego, a lo  largo del 
tiem po, este p resunto  p o d er nu lo , fue 
tom ando su envergadura  y  ella , en algún 
m om ento  de la historia, fue tan  fuerte  que 
hasta  se lo intentó abo rta r co m p le tam en ­
te. E l Poder Jud icial, en  defin itiva , no es 
ni fuerte ni débil: es un p o d er del E stado.
- ¿En qué radica, en tonces, el p rob le­
m a?
-En si realm ente los ju e c e s  q u ie ren  a su ­
m ir o si p refieren  so s layar el p o d e r que 
tienen. T ener poder es una cuestión  m uy 
com plicada, es m ucha responsab ilidad .
Es m ás fácil siem pre que o tro  se ocupe de 
ciertas cosas, y que el ju e z  tra te  sólo so­
bre los derechos de las personas y el ase­
guram ien to  de las garan tías, pero  siem pre 
en cuestiones m ás sim ples, m enos com ­
prom etidas con los con to rnos de la insti- 
tucionalidad , lo cual está m uy m al. La 
R epública  necesita  de tres poderes y  del 
Jud icial con ju ece s  enérg icos, no anárqu i­
cos, tiránicos, to ta lita rios o au to ritarios , 
sino firm es y con m ucha razonab ilidad . 
E se es el verdadero  p oder del P o d er Ju d i­
cial y no ser una ju r id o c ra c ia  (sic).
- Los poderes p olíticos parecen  p refe­
rir un P oder Ju d icia l tr ib u n a lic io , co ­
mo d ice N éstor P edro S agiiés...
-E sa concepción com ienza  a ten e r una
fuerte reversión  cuando la A r­
gen tina se reo rganiza in stitucio ­
nalm ente, po rque con  tan tos 
gob iernos de facto, indudab le ­
m ente, el p oder de los ju ece s  
estaba  ub icado  en  este m arco 
estric tam en te tribunalic io . Pero 
conso lidadas las instituciones, 
los ju ece s  em piezan  a  advertir 
con to tal firm eza que la R epú­
blica, para  funcionar, necesita  
de todos los poderes. E ntonces, 
em piezan  a generase todas estas 
fricciones; a veces, de m ayo r 
entidad , en d istin tas p rov incias, 
p o r las prop ias h is to rias de cada 
d istrito .
- A hora , el P od er Ju d icia l 
irrum pe con sen ten cias que  
im ponen verd ad eras ob liga­
ciones a los otros poderes...
-E so es fruto de las d inám icas 
que van em erg iendo , com o 
consecuencia  de sociedades 
cada vez m ás jud ic ia lizadas . 
A lguien  tiene  que te rm in ar so­
lucionando  los p rob lem as y, 
cuando estos no tienen  una so ­
lución norm ativa, el único  que 
puede dar respuesta  es el Poder 
Jud icial. A sí aparecen  estas 
respuestas que parecen  exceder 
el m arco ríg ido  de la C onstitu ­
ción. Es el flujo del neoconsti- 
tucionalism o, que, no obstante, 
reconoce los lím ites prim arios 
de esa m ism a C onstitución . A 
ningún  ju e z  se le ocu rriría  re ­
so lver en  con tra  de ese m arco; 
exced iéndolo  sí, pero  no en 
con tra  de él.
-¿N o le parece paradójico  que 
se hable de la crisis de la Ju s­
ticia  y, al m ism o tiem p o, se 
recurra m asivam ente a ella?
-L a jud ic ia lizac ió n  de lo social 
es inevitable, tan to  com o la 
jud ic ia lizac ió n  de la po lítica , y 
no es un fenóm eno estric tam en­
te argentino . Q ue se ju d ic ia lice  
la po lítica  no sign ifica  que se 
debe po litizar la Justicia. En 
re lac ión  con  los p rocesos de
Sigue en la próxim a página
crisis, los hay en  tanto  en que siem pre 
la historia, cuando está avanzando , 
genera p liegues y rep liegues. Som os 
parte de esa historia. En algún m om en­
to, la crisis dejará sus resu ltados y 
serem os una sociedad m ás estab iliza ­
da, m ás d isconform e de lo que d eb e­
ríamos ser, y m ás conform e con  las 
cuestiones sustantivas.
- ¿La tensión entre los poderes es 
inevitable?
-D efinitivam ente, cada p o d er lucha 
por su espacio y tra ta  de co rrer m ás su 
línea. Esto, trasladado al ám bito  de las 
instituciones, form a parte necesaria  de 
la dinám ica d ia léctica  que en  una  so ­
ciedad existe. E sto debe p reocupar, 
pero hay que saber que el tiem po  tam ­
bién ayuda a decan tar esto. C uando  
uno m ira en perspectiva, debe pensar 
en todo lo que hem os avanzado  en tan 
poco tiem po en nuestra  R epública . 
Estas cuestiones, si b ien  son pertu rba- 
torias, no deben  ser anu latorias. E n 
algún m om ento se habrán  de superar y  
encontrarem os los equ ilib rios adecua­
dos. Por supuesto, el P oder Jud ic ia l es 
un poder incom odante (sic), po rque 
genera fricciones. Su función es con ­
trolar y nadie quiere que lo con tro len . 
N osotros m ism os no querem os que 
nos controlen.
- ¿Por qué usted ad vierte sob re  el 
autoritarism o ju d icia l?
-Porque, en sociedades deb ilitadas y 
judicializadas, los ju eces  em piezan  a 
reconocer el poder que tienen. E n to n ­
ces creem os que podem os dec ir cu a l­
quier cosa, a cualqu iera  p e rso n a  y en 
cualquier m om ento, cosa  que no p o d e ­
mos hacer. Hay princip ios o rgánicos 
que se deben respetar no sólo por razo ­
nes procesales, sino por sen tido  co ­
mún. Se trata  de ju ece s que creen  que 
es más interesante ser ex travagantes 
que conservadores y  que consideran  
que la jud ica tu ra  se hace con  ellos, de 
la noche a la m añana, y no reco n o c ien ­
do lo que existe. E sos rasgos term inan  
perjudicando a la m asa ju d ic ia l y a los 
justiciables.
-Ud. aboga por un tiem po de ética  
más que de cosm ética ...
-E n  m ateria  jud ic ia l, los C ód igos de 
E tica  son el reaseguro  de la m ag istra ­
tura. Si los ju ece s  no llevan  en su ac ­
tuación  púb lica  y en la p rivada  con 
trascendencia  pública  una v ida que sea 
un parám etro  de suficiente n o rm ali­
dad , indudablem ente, la  sociedad  no 
puede confiar en ellos. N o  debem os 
ser im polutos -no creo que existan  
personas im polutas-, pero  sí debem os 
h acer un esfuerzo m ayor que el resto  
de los ciudadanos en cóm o v iv im os y 
en cóm o nos com portam os. L as p re ­
rrogativas que tenem os no son sólo 
p a ra  d ic tar buenas sen tencias, sino 
p a ra  que seam os m odelos de que se 
puede v iv ir m ejor. Som os o d ebería ­
m os ser ciertos paradigm as de m odos 
de com portam iento .
Perfil: Un filósofo 
del Derecho
D atos profesionales: A rm ando  S e­
gundo  A ndruet (h) es, am én de ju ez , 
titu la r de F iloso fía  del D erecho  en  la 
U n iversidad  C ató lica  de C órdoba. E s­
crib ió  -entre o tros- libros T eoría  g en e­
ral de la argum entación  forense y, en 
coau to ría , E l fenóm eno ju ríd ico  y C ó­
digos de E tica: d iscusión , rea lizac ión  y 
perspectiva.
“L a ju d ic ia lizac ión  de lo social es in ­
evitab le , tan to  com o la ju d ic ia lizac ión  
de la política . N o  es sólo un fenóm eno 
local” .
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MACCAIN Y 06AMA
El estudiante sanjuanino que vivió  de muy 
cerca el debate
Se llama Leandro G attoni y hace sólo un mes que llegó becado a la Universidad  
Mississippi. Le contó a Diario de Cuyo su gran experiencia.
Leandro Gattoni, oriundo de la provincia de San Juan, vivió ayer, de cerca y a sus 21 
años, uno de los momentos más esperados de las elecciones norteamericanas en la 
ciudad de Oxford, Mississippi: el debate entre Barack Obama y John McCain.
El sanjuanino partió hacia el país del Norte hace sólo un mes ya que la Universidad 
Católica de Córdoba, donde estudia, le otorgó una beca para cursar durante al menos 
por un semestre algunas materias de contabilidad y finanzas en la Universidad de 
Mississippi, sede del trascendental debate de anoche.
Y él, aligual que los demás habitantes de esa ciudad, vivieron con entusiasmo y 
expectativa el encuentro entre los candidatos.
En ese sentido, el joven sanjuanino, contó que la universidad realizó grandes 
esfuerzos que demandaron más de seis millones de dólares y centenares de personas 
trabajando en sus alrededores para que todo quede a la perfección.
Un sanjuanino en Oxford. Leandro Gattoni 
-izq uie rda - posa junto a un estudiante cordobés 
frente a la Universidad de Mississippi.
M ás Inform ación
: 0 1 Ciudad conservadora 
0  I Seguridad a toda  prueba 
: 0 1 Sin vacaciones por el rescate
CGAIN Y OBAMA
¡studiante sanjuanino que vivió de muy cerca el 
ate
llama Leandro Gattoni y hace sólo un mes que 
ó becado a la Universidad Mississippi. Le contó a 
rio de Cuyo su gran experiencia, 
mdro Gattoni, oriundo de la provincia de San Juan, 
ó ayer, de cerca y a sus 21 años, uno de los mo­
ntos más esperados de las elecciones norteameri-
Ias en la ciudad de Oxford, Mississippi: el debate e Barack Obama y John McCain. anjuanino partió hacia el país del Norte hace sólo 
mes ya que la Universidad Católica de Córdoba, 
ide estudia, le otorgó una beca para cursar durante 
nerios por un semestre algunas materias de conta­
llad y finanzas en la Universidad de Mississippi, 
iedel trascendental debate de anoche, 
al igual que los demás habitantes de esa ciudad, 
ieron con entusiasmo y expectativa el encuentro 
■e los candidatos.
¡ese sentido, el joven sanjuanino, contó que la uni- 
idad realizó grandes esfuerzos que demandaron 
is de seis millones de dólares y centenares de per­
las trabajando en sus alrededores para que todo 
¡de a la perfección, 
gente que participó del debate, cuenta Leandro,
«ó tomar un colectivo en un ingreso determinado, 
ado a 15 cuadras del teatro, que los trasladaba 
ía la puerta del mismo.
is afortunados que ingresaron se les avisó previa- 
ite que no iban a poder entrar con celulares y cá- 
ras de fotos y que si se levantaban para ir al baño 
se les permitiría seguir presenciando la contienda, 
almente, la fiesta para los estudiantes y demás 
ladanos de Oxford, no terminó ahí.
En el parque de la Universidad, "dispusieron dos pantallas 
gigantes" que permitió seguir el debate, además de mon­
tar un escenario donde tocaron más de diez grupos de 
música desde muy temprano, detalla el chico sanjuanino. 
La otra opción para seguirlo fue ir a la plaza central de la 
ciudad, que estuvo decorada por banderas norteamerica­
nas, y verlo por una pantalla gigante.
La previa
Gran parte de los presentes comenzaron a llegar desde 
muy temprano y en horas del debate el parque estaba en 
su máximo esplendor, "con unas 25 mil personas tiradas 
en el pasto", escuchando en silencio a los candidatos y 
"aplaudiendo o abucheando" luego de cada discurso.
Y el fanatismo es tal que la mayoría "estaba vestida con 
remeras de Obama, McCain y de la bandera de EEUU. 
Corean a ambos candidatos, se encuentran felices y or­
gullosos de que este evento se esté organizando en su 
ciudad y en su facultad", señaló Gattoni, que vivió este 
encuentro junto a otros estudiantes extranjeros, entre 
ellos una chica venezolana, un inglés y un colombiano. 
"Estoy con una bandera de Obama y al lado tengo segui­
dores de McCain, que tiene el apoyo del 60% de la gente 
en este estado,y no hay problemas. Podemos convivir 
unos con otros", agrega, en medio de un bullerío de fondo 
en el campus, durante el contacto telefónico.
Pese a la gran capacidad del teatro, las entradas disponi­
bles para los estudiantes fueron sólo ochenta, debido a la 
cantidad de medios y políticos que estuvieron presentes. 
Hubo un proceso selectivo y se definió por sorteo para los 
que llegaron a la prueba final, instancia en la que Gattoni 
quedó afuera. "Lamentablemente la suerte no me acom­
paño", afirmó.
Pero si lo que nunca olvidará es haber vivido la previa y el 
día "D" de un evento que el mismo lo definió "como una 
de las mejores experiencias de su vida".
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Quieren que la Provincia tenga 
m “software” electoral propio
s el que se utiliza para realizar los escrutinios provisorios de los comicios. Hasta ahora 
i función se ha tercerizado. Lo armarían tres universidades. El PJ hizo ayer la propuesta.
VIER CAMARA
NUESTRA REDACCIÓN
mara@lavozdelinterior.com.ar_________
PJ quiere que la Provincia de 
jrdoba tenga un sistema in- 
rmático propio para la reali- 
ción de los escrutinios provi­
rios de las elecciones locales. 
La iniciativa, que parece una 
spuesta a los cuestionamien- 
s que el juecismo planteó lue- 
de la elección del año pasado 
lando en la sede del Correo se 
rtó la energía y se cayó el sis- 
na informático contratado), 
i  presentada por el presiden- 
provisorio de la Legislatura, 
ancisco Fortuna (PJ).
Durante la habitual reunión 
los lunes de la Comisión es- 
nal para Refonna Política, el 
¡islador oficialista dijo que 
ría “un avance im portante” 
ra la Provincia poseer un sis- 
na informático “que le evite 
i  autoridad electoral la con- 
tación del servicio a terceros 
vados’’.
Es que la realización del es- 
itinio provisorio (la siste- 
tización y suma informática 
los votos que constan en las 
nillas que se envían desde 
a mesa de votación) es un pa- 
:lave del proceso electoral 
; está en revisión en la Le- 
iatura.
AVANCES PARA LA REFORMA
En las cinco reuniones que ha mantenido la Comisión legislativa para la 
Reforma Política se han tratado y propuesto varios temas. A saber: 
Sumatorias. El sistema que permite a distintos partidos políticos inte­
grar sus listas con candidatos comunes (lo que provoca una confusa pro­
liferación de boletas en el cuarto oscuro) será eliminado de la legislación. 
Boleta única. Se propone el uso de la boleta única (un cartón que impri­
me la autoridad electoral con todos los candidatos) en reemplazo de la 
boleta que se utiliza en la actualidad y que imprime cada partido con sus 
propios candidatos.
Fiscal "público". Se creará la figura del "fiscal público", un cargo renta­
do, con alta capacitación técnica, que fiscalizará lo que acontece en cada 
mesa de votación, en nombre de la autoridad electoral.
Cámara electoral. Se creará una cámara electoral provincial.
Con la adhesión de algunos 
legisladores y la promesa de aná­
lisis por parte de otros, Fortuna 
propuso que la Provincia firme 
un convenio con las tres uni­
versidades más importantes de 
la provincia (UNC, Tecnológica 
Nacional, y Católica de Córdo­
ba), para que sus técnicos y es­
pecialistas produzcan el pro­
grama informático que será uti­
lizado y fiscalizado por la auto­
ridad electoral provincial.
También se le propondrá a las 
casas de altos estudios que ana­
licen la posibilidad efectiva de 
que sus técnicos participen di­
rectamente en el procedimiento 
operativo del sistema en cada jor­
nada electoral. “Si en la provin­
cia contamos con el conoci­
miento y la capacidad para ge­
nerar y manejar un sistema de 
estas características, hay que 
aprovecharlos”, afirmó Fortuna.
Consultado al respecto, el pre­
sidente del bloque del Frente Cí­
vico, Miguel Ortiz Pellegrini, 
señaló: “Vamos a analizar la pro­
puesta, aunque, en realidad, el 
problema no es sólo el sistema 
informático que se use en el es­
crutinio provisorio, sino a quié­
nes se contrata para que carguen 
los datos al sistema”.
El legislador juecista apro­
vechó para recordar la denun­
cia de fraude que desestimó el 
Tribunal Superior de Justicia. 
“Se puede hacer mucho con el 
tema informático pero en las úl­
timas elecciones el problema
fue que volcaron los padrones”, 
acusó.
Invitan a rectores
Durante la mañana de hoy, fun­
cionarios legislativos remitirán 
invitaciones a las máximas au­
toridades de las tres universi­
dades para que concurran a la 
Unicameral el lunes próximo. 
Dos de los tres invitados (Caro­
lina Scotto, de la UNC, y Rafael 
Velasco, de la Católica) integra­
ron la Comisión de Expertos pa­
ra la Reforma Política que con­
vocó Juan Schiaretti y que, me­
ses atrás, se expresó a favor de 
importantes cambios legales, in­
clusive, a nivel constitucional.
Fuentes legislativas infor­
maron que en la reunión del lu­
nes próximo, además de recibir 
y dialogar con los rectores, se 
analizará el tema de la partici­
pación del estado provincial en 
el financiamiento de las cam­
pañas electorales.
Además, sobre la inclusión de 
la boleta única como nuevo ins­
trumento para la emisión del su­
fragio, los legisladores acorda­
ron fijar posición a mediados de 
octubre. Mientras tanto, la co­
misión que preside Fortuna co­
menzó a distribuir entre los re­
presentantes de todas las ban­
cadas el material aportado por 
Daniel Zovatto y por el legisla­
dor del ARI, Omar Ruiz.
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Dos cordobeses, 
testigos directos
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PABLO CASTELVETRI
Estudiante cordobés becado en la U niver­
sidad Ole Misisipi (EE.UU.), e legida para el 
debate de este noche. ___  _____
Oxford, El debate entre los dos 
principales candidatos a la pre­
sidencia de los Estados Unidos, 
Barak Obama y John McCain, 
ha convulsionado a los habi­
tantes de esta ciudad de Oxford, 
en el estado de Mississippi (cen­
tro-sur del territorio nortea­
mericano), quienes llevan al­
rededor de un año y medio pre­
parándose para la ocasión.
Al debate se le ha otorgado 
una importancia particular por 
varias razones. La más impor­
tante, la participación, por pri­
mera vez en la historia de este 
país, de un candidato afroame­
ricano. La segunda, por la pre­
sencia del republicano McCain 
que podría convertirse en el pre­
sidente más veterano desde Ge- 
orge Washington. Y porque su 
candidata a vicepresidenta es 
una mujer, Saráh Palin. también 
una novedad. Gane quien gane, 
se están rompiendo los están­
dares históricos de esta nación.
En este enorme evento esta­
remos esta noche dos estudian­
tes de la Universidad Católica 
de Córdoba. Lo que para noso­
tros parecía un sueño, comenzó 
a hacerse realidad gracias a una 
beca otorgada por la Universi­
dad Ole Miss, de esta pequeña 
ciudad de Oxford, de 30 mil ha­
bitantes. Conservadora como la 
mayoría délas ciudades de los
estados del sur, capta hoy las 
miradas del mundo. Viene al ca­
so señalar que aquí prevaleció 
el racismo durante muchos años 
y, si bien hoy este fenómeno no 
es tan explícito, todavía hay 
señales de aquel antecedente.
Hace un año y medio esta 
ciudad fue seleccionada como 
sede del gran debate. Desde en­
tonces, la Universidad ha in­
vertido más de seis millones de 
dólares en la preparación. En 
los últimos seis meses, agentes 
del Servicio Secreto y de otras 
agencias gubernamentales han 
trabajado aquí por la seguridad,
A  pesar de la incertidumbre 
por los rumores de cancelación 
siguieron realizándose eventos 
en torno al debate. Conciertos, 
anuncios, pantallas gigantes en 
distintos puntos de la ciudad, 
reflejan el clima previo. La mis­
ma Universidad decidió orga­
nizar concursos entre los estu­
diantes como parte del proceso 
selectivo para la asignación de 
las escasas entradas disponibles. 
Con esfuerzo, nosotros logra­
mos entrar en la lista de los 80 
que ingresarán al auditorio pa­
ra observar el debate, en vivo y 
en directo. Para hacerlo, recién 
hoy a las 16 nos entregarán la 
credencial y tendremos que 
reingresar a la zona vedada a 
través de un control de seguri­
dad, a dos kilómetros del audi­
torio, Desde allí nos llevarán en 
ómnibus. Ya nos dijeron que 
están prohibidas las fotos y usar 
el teléfono.
Chistes judíos que 
me contó mi pa­
dre, por Abrasha 
Rotenberg, Libros 
de! Zorzal, Buenos 
Aires, 2008.
t! " ' J v 
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La serie de chistes y 
cuentos breves que 
ofrece este libro ha­
bla de la capacidad 
autocrítica de un pueblo, pero 
también de una pasión por mante­
ner viva una práctica oral consti­
tutiva de la cotidianidad familiar.
dió refugiarse bajo el 
seudónimo de Abras- 
ha Rotenberg por te­
mor a la venganza de 
sus lectores. Se rumo­
rea que el verdadero 
Abrasha nació en la 
Ucrania estalinista; 
que se exilió a los 
ocho años a la Argen­
tina; que fue maestro, 
economista, editor, cofundador de 
la editorial Altalena (Madrid) y de 
revistas y radios en Israel y en la 
Argentina; que fue codirector del
El responsable de este libro deci- diario La Opinión.
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Deuda externa 
ilegítima argenti­
na: la estafa, por
Miguel Ángel Espe­
che Gil y otros, 
Educc, Córdoba, 
2008,160 páginas.
— -
El lunes a las 18.30 
en el Auditorio Diego 
de Torres déla Uni­
versidad Católica, Rafael Velasco, 
Miguel Ángel Espeche Gil, Alejan­
dro Olmos Gaona, Miguel Julio 
Rodríguez Villafañe y Juan Pedro
D e u d a  E x t e r n a  
I l e g í t i m a  A r g e n t i n a :  
La estafa
externa ilegítima ar­
gentina, que compila 
ensayos de reflexión y 
análisis sobre el en­
deudamiento publico. 
El libro propone cami­
nos superadores de la 
problemática, desde 
una perspectiva com­
prometida con la dig­
nidad de los argenti­
nos, e intenta responder a cues­
tiones como ¿a quién se debe?, 
¿por qué se debe? y ¿cuánto se 
debe? El evento de presentación
Schaad presentarán el libro Deuda es con entrada libre y gratuita.
Brisas del desier­
to, por Mary Wehbe, 
Del Boulevard, Cór­
doba, 2008.
Mañana a las 21.30 
en la Confitería y 
Restaurante Las 
Vegas (avenida San 
Martín esquina
El libro cuenta la his­
toria de Ornar, un 
hombre que debe lu­
char para sobrevivir 
en el Líbano sitiado 
en la Primera Guerra 
Mundial; debe sobre­
ponerse a las trage­
dias confiando y ex­
trayendo fuerzas
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Diserta: JosébsvaíHd Casas,”“  
profesor de ía Universidad- de 
Buenos Aires y Austral
Pedia: Viernes. 3 de octubre,
1 5;30, en !a Asociación de . 
Magistrados y Funcionarios 
jüdiciate.de ia Provincia de 
•Córdoba-¿Beferáno 224} ••, 
Organizan: Cátédras de 
Fípan?.as Públicas y Derecho 
Tributario de la Facultad de 
Derecho de ia Universidad 
Católica de Córdoba
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Diserta: José Osvaldo Casas, 
profesor de Sa Universidad de 
Buenos Aires y Austral
Fecha: Viernes 3 de octubre, ■ 
15:30, en ia Asociación de 
Magistrados y Funcionarios 
judiciales de ia Provincia de 
'Cárctoba. (Sélgrano 224) 
Organizan: Cátedras de 
Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario de la Facultad de 
Derecho de ¡a Universidad : 
Católica de Córdoba
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Presentan libro sobre la Deuda Externa argentina 
auspiciado por la FLM
C¿í4-?b.í\ lüísfei. .¿v i-i
A las 18,30 hs. de este lunes 29 de setiembre, se presentará en la 
Universidad Católica de Córdoba, en el centro del país, el libro titulado: "Deuda 
Externa Ilegitima Argentina: la estafa".
La presentación estará a cargo de Raíael Velasco, Miguel A . Espeche Gil, 
A lejandor Olmos Gaona, Miguel Rodríguez Villafañe y el pastor evangélico Juan 
Pedro Schaad.
Entre los autores del libro se encuentran los nombrados, y otros reconocidos 
expertos. También participó el pastor luterano Angel Furlan, quien con Schaad 
integran el Programa de Incidencia sobre la Deuda Ilegítima de la Federación 
Luterana Mundial (FLM).
El libro cuenta con el apoyo de la Federación Luterana y la EDUCC - Editorial de la 
Universidad Católica de Córdoba.
29/09/2008
A gencia  L atinoam ericana  y 
C aribeña  de C om unicación
h ttp  ://w  w w . aleño tic ias.org/ 
in terio r.php?
cod igo=  12510& form at=pulp ito
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Por Daniela Gargantini
Arquitecta, mágister en Hábitat y Vivienda. Profesora titular en la Facultad de Arquitectura-UCC
La probl
La problemática habitaeional tomó en los últimos meses re ­novado relieve a nivel provin­
cial y local. Diferentes análisis vincu­
lados a las políticas públicas relacio­
nadas a la vivienda, entre ellas el Cen­
so provincial 2008, han puesto nueva­
mente en escena los altos porcentajes 
de hogares que a la fecha padecen con­
diciones deficitarias de vivienda.
Históricamente, la vivienda fue con­
cebida como objeto (casa), primando 
su valor físico y de cambio. El déficit 
habitaeional se entendió así como me­
ra necesidad de nuevas viviendas com­
pletas, mayoritariamente construidas 
bajo sistemas y formas de producción 
tradicionales y “llave en mano”.
En paralelo, en las últimas décadas
-tanto a nivel nacional como provin­
cial- se invirtió gran cantidad de re­
cursos para atender esta necesidad (pro­
gramas Federal, Mi casa Mi vida, etcé­
tera). Sin embargo, la problemática ha- 
bitacional sigue sin resolverse.
Concebir a la vivienda como un me­
ro objeto-producto físico (casa) resul­
ta no solamente ima simplificación re­
duccionista ante la complejidad que 
dicho problema plantea, sino una con­
cepción altamente regresiva. La vi­
vienda no es un objeto sino un proce­
so; es la configuración de servicios y 
condiciones que permiten que la vida 
privada doméstica sea realizada ade­
cuadamente y no solamente el marco 
espacial en el que ella se desenvuelve.
Esto conlleva necesariamente a con-
l a  economía 
r *l«sgg r
H a s t a  a q u í  lle g a m o s
cordobeses tu el mundo
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màlica habitacional
Se necesitan cambios en las 
políticas públicas para una 
solución del déficit de 
viviendas.
siderar (o al menos no ignorar) a la 
lora de pensar respuestas a esta ne­
cesidad, dimensiones económicas, so- 
dales, culturales y políticas de los ha­
dantes como factores que pueden 
íectar este desenvolvimiento, avan- 
lando hacia políticas habitacionales 
integrales, asociativas y sustentables.
Las estadísticas muestran que los 
nayores déficits no son cuantitativos 
sino cualitativos, lo cual no sólo exi­
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ge viviendas nuevas, sino especial­
mente mejoras sobre las existentes.
Desde una gestión integral y aso­
ciativa del hábitat, políticas de tierra, 
provisión de infraestructura básica, 
intervención sobre marcos norm ati­
vos y legales, regulaciones sobre el 
mercado de materiales, políticas de 
mejoramiento o rehabilitación de ba­
rrios, programas de apoyo técnico pa­
ra ampliaciones y completamiento de 
viviendas existentes, líneas de finan­
ciación accesibles a las mayorías, y 
construcción de viviendas nuevas, 
forman parte del abanico de acciones 
complementarias a poner en marcha 
desde vina lógica participativa y aso­
ciativa, para revertir la monolítica y 
persistente acción en vivienda social.
La forma con que se concibe un pro­
blema y la formación que se posee re­
sultan claves al pensar soluciones, ya 
que las mismas condicionan la acción.
Acción que para el caso particular 
del hábitat no debiera reducirse a la 
cantidad de unidades o m etros cua­
drados a construir, sino a la calidad 
de los procesos sociales impulsados 
en torno a su resolución.
Sin que estos cambios se generen, 
a nivel de políticas públicas y de for­
mación de profesionales capaces de 
conducir procesos integrales y aso­
ciativos, el hábitat seguirá siendo un 
problema sin resolver para los argen­
tinos y también para los cordobeses.
©  l a  V o z  d e l  I n t e r i o r
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Las estafas se restituyen. La deuda * A grogu ía
externa ilegitima argentina. El,lurtes 29
de septiembre a (as 19, Rafael Velasco, • Página 6
Miguel Angel Espeche Gil, Alejandro 
Olmos Gaona, Miguel Julio Rodríguez 
Viilafañe y Juan Pedro. Sctiaad presen­
tarán el libro las-estafas se restituyen.
La deuda externa ilegítima argentina, 
editado por la Universidad Católica de 
Córdoba. ¿A quién le debe la
Argentina?, ¿Por que se debe? ¿Cuánto
se debe? Ante estos interrogantes, ej
libro busca esclarecer las ;razones que
nos llevaron a endeudarnos como país, 
re-informar y preparar los instrumentos 
jurídicos para ía discusión de la ilegiti­
midad de la deuda externa. Entrada 
libre y gratuita. Informes al 42 1 9 0 0 0  y 
en www.ucc.edu.ar.
Presentación de cónsul
La Cámara Española de Comer­
cio (Cecra) realizará mañana un 
almuerzo para presentar al em- 
presariado cordobés al cónsul 
General de España en Córdoba, 
Rafael Soriano Ortiz. Será a las 
12.45 en el salón del Interplaza 
Hotel. El costo del almuerzo es 
de 100 pesos, y de 50 para los 
socios de la delegación. Infor­
mes al (0351) 460-4991.
Deuda externa ilegítima
Mañana, a las 19, Rafael Velasco, 
Miguel Ángel Espeche Gil, Alejan­
dro Olmos Gaona, Miguel Rodrí­
guez Villafañe y Juan Schaad 
presentarán el libro Las estafas 
se restituyen. La deuda externa 
ilegítima argentina, editado por 
la Universidad Católica de Córdo­
ba. Será en Obispo Trejo 323, con 
entrada libre y gratuita. Informes 
al (0351) 421-9000.
Almuerzo de trabajo
Mañana, a las 12.45, en el Shera- 
ton Hotel, la Fundación Medi­
terránea llevará a cabo un al­
muerzo de trabajo en el que se 
hablará sobre "Coyuntura 
económica nacional e interna­
cional" y la “Situación política 
actual y perspectivas". Además, 
se hará entrega de distinciones 
a empresas auspiciantes. Infor­
mes al (0351)463-0000.
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tualización aero-agrícola.
i, de 8 a 18, tercera jornada de 
Iualización aero-agrícola, desti- 
da a pilotos y empresario que 
anipulan productos químicos y 
ilógicos de uso agropecuario; 
el Instituto Universitario Ae- 
íiáutico (avenida Fuerza Aérea 
. Organiza el Ministerio de 
[¡cultura de la Provincia, 
mejo de efluentes. El lunes, 
sde las 9, manejo de efluentes 
establecimientos de produc- 
¡n bovina (tambo y feedlot) en el 
Éorio de la Facultad de Inge- 
¡ría (Campus de la UCC). infor- 
is: 493-8000, interno 312; agro- 
s@uccor.edu.ar 
iadería en Guimilí. El 7 de oc- 
ire, en le predio de la Sociedad 
ral de Quimilí. Temas: la gana- 
fía en al región del Chaco San- 
I ¡gueño, factores claves para una 
iadería productiva, intensifica- 
ín, entre otros. Organizan los 
¡pos Crea del Chaco Santia- 
leño. Informes: Aacrea (011) 
r -2903
inados y carnes. El 23 de octu- 
ese realizará la 3a edición de 
inados y Carnes para la Región 
itro, en el hotel Holiday Inn. Ali­
gación, manejo de animales e 
ilaciones, perspectivas y pro­
testas para el sector. Organiza 
librando Satelital. Informes:
3 5 1) 481 -4381; recepcion@sem- 
ando.com.ar
(¡cesamiento artesanal. Maña- 
í,3y10 de octubre, de 9 a 18, en 
Facultad de Ciencias Agropecua- 
ís(UNC). Curso de procesamien- 
lartesana! de frutas y hortalizas, 
microemprendedores, docen- 
y estudiantes. Diagramas de 
conserva de frutas, jugos 
alizas en vinaare. mermeladas
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duados de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UNC. Infor­
mes: posgrado@agro.uncor.edu.ar 
Finanzas para empresas. El 10
de octubre, organizado por la Bol­
sa de Cereales de Córdoba, habrá 
un curso de finanzas para empre­
sas agropecuarias, d icM &Dor'
B e lén M fita r iliifeA a l^ B K g a-
les da|
422-b 
cion
Bosques nativos. Del w M 25 de
octubre. Curso de posgrado sobre 
gestión de los recursos genéticos 
de bosques nativos frente a! cam­
bio climático. Organizan la Escuela 
de Graduados y la cátedra de Silvi­
cultura de la Facultad de Agro­
nomía (UNC). Informes: (0351) 433- 
4118/7 internos 216/17; posgra- 
do@agro.uncor.edu 
Futuros y opciones. El 8 de octu­
bre, en la Bolsa de Cereales de Cór­
doba. El curso será dictado por 
Hernán Urcola, del Mercado a Tér­
mino de Buenos Aires (Matba). In­
formes: (0351) 422-9637 ó 424-
26/09/2008 
L a V oz del In terior 
La V oz del C am po 
C apacitación  y jo rn ad as 
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ducción de cerdos (Jorge Bruno- 
ri, Inta Marcos Juárez), sistema 
de cama profunda en túneles y 
galpones (Claudio Faner). Orga­
niza Inta Oncativo y Cambio Ru­
ral Porcinos del Centro. Infor­
mes: (03572) 155-28720; intaon- 
cativo@oncativo.net.ar
Gramíneas ornamentales. El 9 de
octubre, ciclo de conferencias so­
bre gramíneas ornamentales. Orga­
nizada por la Escuela de Jardinería 
de Córdoba. En el hotel Holiday Inn. 
Informes: (03543) 420-477; escuela- 
dejardinería_cba@yahoo.com.ar 
Producción en "feedlot". El 7 
de octubre, a las 9, aspectos 
económicos de producción en fe­
edlot, en el auditorio de la facultad 
de Ingeniería (UCC). Informes: 49- 
3000; agropos@uccor.edu.ar 
Especies tintóreas. Viernes 26 y 
27 de setiembre, 3 y 4 de octubre. 
Organiza: Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (UNC). Temas: ca­
racterísticas de las especies, semi­
lla y su conservación, producción 
de plantines. Informes: (0351) 43- 
34105/16.
Orquídeas. Arranca el 9 de octu­
bre, todos los jueves de 16 a 18. 
Duración: un mes. En el Zoo Córdo­
ba, dictado por Estanislao Cantero. 
Organiza la Escuela de Viveristas. 
Informes: (0351) 456-1395; esta- 
nislaocantero@hotmail.com
; '
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ANTICIPO
La deuda
“Deuda externa ilegítima argentina: ¡a estafa” es el explosivo 
compila ensayos de análisis y reflexión sobre el endeudamient 
editado por la Universidad Católica de Córdoba, será presente 
Anticipamos aquí un fragmento del ensayo de Alejandro Olrr
Dentro de las cuestiones deli­beradam ente silenciadas, o sepultadas en  el olvido den­tro  de los ám bitos académ i­
cos, donde m uchas veces se d iscurre 
h as ta  el hartazgo  sobre p lan teos su­
perficiales, y  se e laboran  vu lgarida­
des, a las  que pom posam ente  se las 
llama tesis, se encuentra una vieja doc­
trin a  que en su m omento tuvo una re­
levancia sustancial en el arreglo de va­
rios conflictos internacionales, y que 
surgió precisam ente como un freno a 
los reclam os de los bancos in te rn a ­
cionales que habían  efectuado présta­
mos a gobiernos ilegítimos.
El antecedente más lejano de orden 
práctico que he podido ra s tre a r  es el 
repudio efectuado en setiembre de 1834 
por la re ina  M aría de Portugal de las 
obligaciones contraídas por su tío Mi­
guel de Braganza. A la m uerte del rey 
Joao VI, lo sucedió en  el trono portu­
gués su hijo Pedro, que era emperador 
de B rasil. E ste  qu iso  co n tin u a r en 
A m érica y renunció  al trono  de Por­
tugal a favor de su h ija  M aría da Glo­
ria  de 7 años; como regente del rem o 
quedó un  h erm an o  de don Pedro, el 
página 40 príncipe Miguel. Este se proclamó rey
Sigue en la próxim a página
os/Vo título del libro que 
amiento público. El libro, 
resentado mañana. 
ío Olmos Gaona.
EL AUTOR
Alejandro Olmos Gaona es investi­
gador de la deuda pública desde la 
época colonial a la fecha. Ha rea liza­
do exhaustivas investigaciones so­
bre el endeud am iento  externo  a r­
gentino y lleva adelante , ju n to  con 
otras  personalidades, ju ic ios re la ti­
vos a su ileg itim idad. R ecientem ente  
fu e  invitado por el gobierno  de Ecua­
dor para in te g ra r la Comisión de Au­
d ito ría  In tegral del C rédito Público.
lante con la investigación tratando de 
im pu lsa r una nu ev a  causa, p a ra  in ­
vestigar la deuda con posterioridad a 
esas fechas, y especialm ente durante 
la década del ’90. En la investigación 
que se lleva actualm ente en el mismo 
juzgado, se ha determ inado con toda 
claridad cómo fueron  las m aniobras 
de endeudam iento du ran te  la década 
del ’90. La Ju s tic ia , con las  p ruebas 
que aportáram os y con el concurso de 
p erito s  que a u d ita ra n  la  deuda p r i­
vada en  1984-86, ha podido determ i-
• 28/09/2008
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príncipe Miguel. Este se proclamó rey 
en 1827 y derogó la constitución del Es­
tado en u n  claro  acto de usurpación. 
Al tener noticias el em perador de Bra­
sil de lo ocurrido con su hija, abdicó a 
favor de su hijo Pedro II y viajó a In­
g la terra  a re u n irse  con ella, a quien  
restau ró  en el trono, contando con la 
ayuda de F rancia  e Inglaterra.
Durante el transcurso  de la guerra, 
el rey  M iguel co n tra jo  u n  préstam o 
con los banqueros franceses Outrequin 
y Jauge por 40 m illones de francos a 
32 años de plazo con las garan tías de 
las ren tas del Estado. Cuando llegó el 
momento de efectuar los prim eros pa­
gos, la  re in a  se negó sosteniendo que 
la deuda había sido contraída por un 
usurpador, sin  legitim idad para  efec­
tu ar ningún contrato. A pesar de la lu­
cha de los tenedores de bonos y de mu­
chas a lte rn a tiv a s , la  deuda in ten tó  
arreg larse recién  en 1891; pero luego 
Portugal, unilateralm ente, decidió re­
ducirla, hasta llevarla a cantidades ín­
fim as respecto a lo negociado.
(...) Si bien los antecedentes citados 
son de g ran  im portancia, en la cons­
titución  de esta doctrina fue el profe­
sor A lexander N. Sack quien efectuó, 
a través de una obra fundam ental, el 
m ayor aporte doctrinario , m ediante 
el aná lis is  exhaustivo  de la sucesión 
de deuda de Estado, carac te rizan d o  
por p rim era vez con precisión el con­
cepto de lo que llam ó “deuda odiosa” 
desde un  punto de v ista  estric tam en­
te jurídico.
Sack nació  en  M oscú en 1890, fue 
profesor de la Facultad  de Derecho y 
del In s titu to  de A ltos E stud ios Co­
m erciales de San Petersburgo, m in is­
tro de Finanzas del zar en  1917, miem­
bro de varias im portantes sociedades 
de estudios económicos y consejero fi­
nanciero  de la  R epública de E stonia 
en tre 1921 y 1924.. En 1925 se radicó en 
París, donde fue profesor del In stitu ­
to de Altos E studios In ternacionales 
de la  F acu ltad  de D erecho de P arís . 
Sack creyó, como Jezé y o tros t ra ta ­
distas, que las responsabilidades por 
la constitución de las deudas públicas 
no eran  m odificables por el carác ter 
del régimen que las había constituido. 
En tal sentido, tenía claro el principio 
de que la personalidad jurídica del Es­
tado , fu e ra  de i u r e  o d e /ac to , no re ­
vestía d iferencia alguna frente a sus 
obligaciones internacionales; pero es­
tableció una distinción fundam ental,
La reina María de Portugal fue pionera a la hora de 
desconocer deudas externas tomadas en forma irregular.
ta  deuda es odiosa para  la población 
de todo el Estado”.
(...) En el caso de la deuda externa 
de la  R epública A rgen tina , que p re ­
sumo tiene las mismas características 
que las contraídas por otros países su­
dam ericanos, la  ca rac te rizac ió n  de 
“deuda odiosa” es perfectamente apli­
cable: por el régim en que la  contrajo, 
por cómo se dispuso la utilización de 
los fondos recibidos, y de qué m anera 
se quebrantó el orden juríd ico  del Es­
tado para posib ilitar que se efectuara 
el endeudam iento.
C ontrariam ente a  lo que podía su­
ponerse y se esperaba, con el fin  de la  
d ictadura y el advenim iento de la de­
m ocracia, el 10 de diciem bre de 1983, 
no se modificó la política de endeuda­
miento, sino que, después de las acci­
dentadas políticas económicas lleva­
das a cabo por el gobierno de Alfonsín, 
se produciría durante la década del ’90 
-p re s id e n c ia  de C arlos M enem - un  
fuerte  increm ento  del endeudam ien­
to, sumado a políticas públicas que lle­
varon a un verdadero desguace del Es­
tado nacional.
Mi padre, advirtiendo  que la polí­
tica de endeudam iento de la dictadu­
ra  resp o n d ía  a  un  viejo proyecto de 
tra n sn a c io n a l izar la  eco­
nom ía del país, y no se tra ­
taba sólo de políticas de co­
yuntura, o de decisiones mi- argentini 
nisteriales que pudieran ser de tratai 
controvertibles, presentó una 
denuncia penal el 4 de abril 
de 1982 en  el Juzgado en lo políticas 
C rim inal y Correccional Fe­
deral N° 2 para  que se inves­
tigara lo que presumía se tra­
taba de la  puesta en m archa lo que en 
de ese proyecto, adem ás de derecho 
se r  u n  frau d e  descom unal 
que a fec tab a  la e s tru c tu ra  
económica del país.
D espués de años de in ­
vestigaciones, el conjunto de 
peritos designados por el tr i­
b u n a l llegó a conclusiones
D e u d a  E x t e r n a
I l e g í t i m a . A r g e n t i n a : 
La estafa :
"Deuda exter­
na ilegítima 
argentina: La 
estafa”, por Mi­
guel Ángel Es­
peche Gil, Ángel 
Furlan, H éctor  
Giuliano, y 
otros . Educc, 
Córdoba, 2008 , 
160  páginas. -
El libro com pila  
ensayos de Mi­
guel Ángel Es­
peche Gil, Ángel 
F. Furlan, H éctor  
L. Giuliano, Nel- 
son Daniel M ar- 
cionni, A lejan­
dro  Oírnos Gao- 
na, Pablo Riberi, 
Miguel Julio  
Rodríguez V illa- 
fañe, Juan Pe­
dro  Schaad, 
Juan Carlos  
S ta u b e ry  
Rafael Velasco.
Presentación:
M añana a las 
18.30  en el Au­
d ito rio  Diego de 
Torres de la 
Universidad  
Católica (Obispo
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vada en 1984-86, h a  podido d e term i­
nar la fraudulencia de la deuda con­
traída d u ra n te  los p erío d o s de­
mocráticos.
Es así que, a través de mi propia in­
vestigación y todo lo que se aportara  
ala Justicia, sumado a lo que ésta ha 
podido determ inar hasta ahora, surge 
con toda claridad la existencia de de­
litos de orden público que me ha lle­
vado a p lan tear la tesis de que la  deu­
da externa argentina, lejos de tratar- 
del resultado de políticas económi­
cas equivocadas, es lo que en derecho 
penal se conoce como un delito de eje­
cución continuada.
Esta tesis no es producto de un  de­
lirio ju ríd ico  o una sim ple especula­
ción doctrinaria destinada a engrosar 
el ya abultado m aterial bibliográfico 
pe existe sobre la deuda, sino que sur- 
, con toda evidencia, del modo como 
se consumó el delito a través de todas 
las operaciones que se realizaron des­
de 1976 h a s ta  el d ía  de hoy. Los dis- 
tintffs ilícitos económicos com etidos 
durante la d ictadura se continuaron  
en el tiem po m ediante  las sucesivas 
renegociaciones de la deuda, sus su­
cesivas reestructuraciones y todos los 
mecanismos que se pusieron  en  fun­
cionamiento para llegar a la sum a que 
presenta hoy.
Esta renegociación perm anente de 
los hechos delictuosos no hizo desa­
parecer en ningún caso el vicio de ori­
gen o la ilicitud del acto, sino que lo 
continuó, ya que la  o p era to ria  desa­
rrollada con posterioridad a la  d icta­
dura cívico m ilitar -salvo algunos cam­
bios operativos- conservó la  m ism a 
metodología.
Estos ilícitos, que siguen 
condicionando estru c tu ra l­
m ente el desarrollo  del sis­
tema económico del país, no 
se term inaron  en 1983, sino 
que siguieron adelante al re- 
financiárselos en forma per­
m anente, determ inando así 
consecuencias aún m ás gra­
ves que cuando  se co n su ­
m aron en su origen. Un cla­
ro ejemplo de ello lo consti­
tuye el caso de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, que fue 
endeudada a través de m ás 
de 400 p réstam os ilegales, 
llevando su nivel de endeu­
d am ien to  a u n a  c ifra  que 
h ac ía  im posib le su  conti-
externa  
I  i, lejos 
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tableció una distinción fundam ental, Católica (Obispo 
de acuerdo con la utilización de tales Trejo  323), Ra- 
deudas. fael Velasco, Mi- 
En el estudio de la sucesión de deu- guel Ángel Es­
das de Estado empleó por prim era vez peche Gil, Ale­
la expresión d e tíe  o d ie u s  (deudas odio- jan d ro  Olmos 
sas) para  aquellas deudas contraídas Gaona, Miguel 
por poderes despóticos que no fueren Julio Rodríguez  
em pleadas en beneficio de la Nación, V illafañe y Juan  
sino para  tiran izarla . Pedro Schaad  
Si hasta ese momento regía una es- presentarán  el 
p ede  de norm a general referida al res- libro  editado  
peto por la  transm isión  de deudas de por Educc. En- 
Estado, Sack consideró que las deudas trad a  libre y 
odiosas, por responder a fines exclu- g ra tu ita , 
sivam ente políticos, no podían estar 
inclu idas en esa norm a y debían ser 
repudiadas. Con m erid iana claridad 
dijo: “Si un  poder despótico contrae 
una deuda no por las necesidades o el 
in terés del Estado, sino para  forta le­
cer su  régim en despótico, para  rep ri­
m ir a la población que lo combate, es-
jt-'V/j. J.tv/a viv>oj.jSjAxctvi.wo J/'-*-*- u i"  ------------
b u n a l llegó a conclusiones 
que sintetizo: la deuda externa argen­
tina no tiene justificación económica, 
adm inistrativa ni financiera. No se co­
noce el destino de los fondos. No se res­
petaron las norm as fundamentales pa­
ra  las operaciones de endeudamiento, 
habiéndose violado reiteradam ente la 
carta orgánica del Banco Central de la 
República. Se encuentran probadas las 
denuncias que se efectuaran.
Y Finalmente, el juez federal Jorge 
Ballestero dictó el 13 de julio una sen­
tencia, declarando la ilicitud de la deu­
da, precisando  la can tidad  de opera­
ciones ilegítim as que se habían reali­
zado, y puntualizando la responsabi­
lidad  del Fondo M onetario  In te rn a ­
c io n a l en las  operaciones de 
endeudam iento.
Como esta  sentencia se lim itaba a 
la investigación de la deuda du ran te  
el período 1976-1983, yo continué ade-
■ Página 44Viene de página anterior Sigue en la próxim a página
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Anónima Nuvolari. 20.30. Audito­
rio Facultad de Ciencias Exactas. 
Vélez Sársfield 299. Grupo italiano 
que repasa el patrimonio musical 
más alegre y dinámico de su país. 
Entrada líbre.
"The other side of the mirron ü- 
ve at the newport folk festival".
23. Cineclub Municipal. San Juan 49. 
En el ciclo de músicos en el cine, el 
documental dirigido por Murray Ler- 
ner sobre la participación de Bob Dy- 
lan en las ediciones 1963/4/5 del 
Newport Folk Festival. $ 4.
"La vida me mata". 20. Cinc 
Juan Oliva. Ciudad de las Artd| 
el ciclo de cine chileno, la p a p  
de Sebastián Silva
La Barra. 21.30. Orfi ■ 
Cordillera y Cárdeno: 
cuarteto. Pista libre 3' 
as: 35,25 y 20 pesos, a ^  
Tiendas Vesta de Dinos¿
"Rapsodia en agosto". 20. Audi­
torio Diego de Torres. Obispo Trejo 
323. En el ciclo de cine Modernidad 
y Religión, ei filme de Akíra Kurosa- 
wa. Entrada libre.
Mañana
Cineclub El corto. 23. Cineclub 
Municipal. San Juan 49. Festival de 
cortos de Manhattan. $ 4.
"La Fiesta de Babette". 20.30.
rp
La Barra se presenta hoy en el Or # o9/09/2 008
La V oz del In terio r
E spectácu los
E sta  Sem ana y C artelera  de 
pelícu las
P ág in a  C4
if ig
Galileo Multiespacio. Gauss 5700. Ci­
clo de cine culinario y la película de 
Gabriel Axel. Entrada libre.
Real Proyecta. 20.30. Teatro Real. 
San Jerónimo 66. Dos egresados de 
La Metro proyectarán sus trabajos 
finales. $ 3.
Miércoles
L Corazón de Vinilo". 20.30. Cíne- ¡gb Municipal. San Juan 49. La nue- 
teatral de los creadores 
ita Afrodita. Repite a las 22. 
fas a $ 8.
Hüptíval Internacional de Teatro 
■Ira Niños y Jóvenes. 15. Ciudad 
gjgjas Artes. Riccheri y Arenales.
n Trompo metálico. Repite 
5s 20. Sigue el ciclo hasta el do­
mingo, con diferentes obras. $ 10.
"W Invasión Extraterrestre”.
20.30. Cineclub Municipal. San Juan 
49. Obra de teatro escrita y dirigida 
por Gonzaio Marull y Emanuel 
Rodríguez, con música en vivo a 
cargo de Simja Dujov. $ 15.
"Aku". 21. Teatro Real. San Jeróni­
mo 66. La obra de la compañía uru­
guaya Bosquimanos Koriak, sobre 
un bebé que despierta a ¡a noche y
sus juguetes cobran vida. EnfraHAc----------- ----- ---------
Gabriel Díaz, Diego Muñoz, Amparo No­
guera. 2007. Chile. Ent. gratuita.
Universidad Católica de Córdoba. 0b.
Trejo 323. Lun. 20. Rapsodia en agos­
to. Dir. Akira Kurosawa. Con Richard Ge- 
re, Tomoko Ohtakara. 1991. Japón.
1.38'. ATP.Ent. gratuita.
Cines del interior
Alta Gracia
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Cinemacenter Atta Gracia. Av. Bel- 
grano 466. Lun. a jue. ent. gral. $ 7. Vie.,
eforma política, sin segunda vuelta
bmbios en el sistema electoral no incluirán el ballottage. Avanza la boleta única y la prohibición de las sumatorias.
lanuel González
1/ r<j£k i  Ç, ¡r %
Itrios: política desatada du~ 
inlft aqoídhi madrugada dol 
dombirí? ib i affo pasado 
tp prtr mut reforma pojñfoa 
iiínif».io aooiada.* eambînría 
li» jas. rosttmíhres d«Hìtóra~ 
Ite cordobeses: eI In) do ias 
ite  y Ih bateia '‘tìnsoa " fi jjtrt • 
dirne lits dos n:iodMra:dum* 
N, En mm'biiu ta pósibíb- 
M  rod or; ir -el. baliaWagt? 
[tee arlad ¡i r« »miras Unìà« 
'dffiju Em osay-srí» la h-- 
"I flTOTitH-tftL donde Si? de*
bs prapotos «i»r saidrînn H 
miles tifi ip  <h'- dirìmubre 
dia del jpniner aníverSa- 
liiáfi. Sefiiandtí m  la- Casa
rmiNsliiln legislativa pitra la 
B pJs'tka neue previstos do* 
jpmxiœ^diôwwfc, 3 5 pun« 
ìorporar k  boleta ra- 
áiiiemar lis  ælàn&&s- ¡olte» 
* perfil pro!tsbir las surnato- 
'immmir una taclia fija pBr 
erradicar litó- eloi> 
sinuM neas y sansim tär un 
ismi&ttefos# .ê te d & Â  so» 
s &  tos lernas t|M*s m  f e *  
win m  los pTOlriít^
U íÉpÍer £ see « M & * , «I |* e r o -  
Impedirá abrir la reforma 
lición a3 por tómor a qua se 
itile k  im'orporaclóri deli sis* 
If lobfe- Vïietia, electoral i ha- 
•I äitte un resultad;« ajusta» 
él deiS '¿ do setieinbre del 
sai!«.
rko Fnm m a, liu tk r  do la  
in «spudà) y  espada del pr*
ber.na<.h>r i-r.rt la eonv
firmo a Día a lita que *hav un mn- 
píio en impulsar la titili-
/aeion de la bobía tínica, déspla* 
/ando así' a litó trádieimtale^ bole­
tas partktarias,eimpedir la ¡smlj'a.* 
toría de voms,. “La demanda oetv 
traí de la s?$ef*?dad «jrdtal>f>siífe es 
votar i!« manera simple ^seneálla y 
que ej vou» ího »i'ít ranibíado híego 
f?or ¿ygtí.«o^  dé fes qúó so í-uoígan 
J e  ims a traioionatio pur
b s  i|iio juntan vntos d*> í'u-ak|ult:*r 
tadn“, asíípiFi'» Foriuna.
SIN  REFORMA. Por ahora. d  j?obi*r- 
nadar ílonv d^ddído na baialifar la 
tan'^intionai, Scbiárai.i.i: 
aj'gnuítait^ tjno lo ha«-o par» qta* 
” 1» g tíU :o  m  q n o  m  t i u i w  
aprobar la rt!-rf?olt!€ritíñw< &rn» se 
sabe, el aeruai gobernador no 
podrá roinpfdir on el 201 i> !..uis 
.fuoz lt? sallé íú rruííe¡ ^hiaor^tiP 
no iloií»? ninguna jmÉbilklnd de
aún si le- díópan esa posi*
b í lk i? « r \  a l l r m n .  Vm  e s í e  s e m id n »
Juez, rerianui qíie "la refonna poli-
34 hútem para nueve candidaros. Fue el 2 de setièmbre dei ario pasado,
t i i a est á fina U vada en un año ".
”:Ñosoiru  ^j h h í tó m o s  Ítarer o| dneln 
í p o r  td  f e t i d o  cd e ^ K ira í n;níí á m n m *  
iiiatl $i Ingrit.onos q«** ¿»n m\ 0 ® m  
ft priado in nHurmu instUu''k«Tíd, si 
ibrUiJ.efiíj'uos lets institnriorios, s i  
la Con^ltii^K f  me- 
l e í a o s  íú h ( i lk f f ta g < ^ r r t r î n a r r ô  e Ê o s  
i iH a « id w u ^  e n  a  mì$.
diarie {ver prigiaa 41  
Diìsdn la tjnldn VertnaL uno d& 
Im partite  ^ hlfèisì con ne¡pres«ritó»
ekln m  d  patlarnenin cortîôbé^, e|' 
tügëiador Jusid .Màas^ a:* m mosìré 
OjCOjHko sobro <À j'osuHaiio de fas 
impw&idxts.;: '’El olì* 
erialistn« ne ifulore toear la. (kotsd- 
iuddïî porque roino «siä ta 11 aina­
da roforfna. pálftka m  m  simple 
îïîïW juil I aje pnrtftHï io uiijiiío tfue; im 
i i i t e r o s a  e s  tív.íu».r M  M t iv M n f f tT ,  
a fonine nió.
ÚLTIM O A CTO . T o d o  in d i c a  q u e  la s
»COMISIÓN PRO REFORMA. Tiene 
17 miembros, textos son legisladores. 
Por e! P.Í están: fortur«, Daniel Passeri- 
ni, Domingo Carbonetti y Sergio t e  
so. ¡Menos fortuna, todos son fieles 
delasotos, También esián los preís* 
detttes de ios bloques legistelrvíüs,
»tÍM ÁRÍO . Anali/arán 3S puntea a 
refomwf. No tocaran la Constitución 
^ió v in ú á l
»SIN SUMATORIA, Está consensua­
do eiïminàr él sisteína de suaiatonas 
en e1ecck)fies provinciales y nuniídpa- 
fes. Podrá haber írentes eléctoralés ó 
alianzas.
»BOLETA ÚNICA. También llamada 
'•australiana"'. &  una papeleta dtónde 
están todos los candidatos, entre tos 
cuales el elector elige. Una especic; de 
voto electrónico pobre. No se necesi­
tan fiscales poiqué las boletas sólo tas 
podrá reponer el presidente de cada 
mesa. Hay principio de acuerdo.
»DICIEMBRE. E! PJ quiere que los pri­
meros cambios estén a fin deafto,
éíeíi^ionts dóí 2 de «^‘iíeiríbre 
habrían sido las última* donde so 
utílbo k  sunmt.orla do votos. La 
Iníagen de aquel cuarto oscuro fue 
íarntíiiiable; M boíotasi c<m. snam? 
candidatos a  gobernador, I>a.ntei 
Pá^ri«.U jefe doI bloque ñíávtai- 
tário. aniítripo a iíía a. Día quo “el 
últbno acto de la. sitniaioría‘‘ l«e *?t 
ddt ano pasJKJo, y,Atuo *d abusu d« 
este Instrumento ostá.eiaro «pe n.n 
ibiibe volver a estar”, alírnnó.
" E s  d i f í c i l  q u e  e l  p o d e r  s e  c o n t r o l e  a  s í  m i s m o "
Mario lííorda inte-gr» la proítiucio- 
nada cotnísíén de. expertos que 
Juan SdnaretíJ mvé para impulsar 
tos eambios ai regáneu olectoraL 
pi* Jimio» los ” notables* preséinia- 
ta>n sits cra«:'lu.sb>nes, e|»e sun la 
basa de Jo que m  está disiaulendo 
en la I jsgisíaiura:,
•“¿ i í n  q u e  p l a z o s  e s t a b a  p r e v ís u »  
a v n iV M r  con . Iíks- e a i n h iu s  p r o p o e s -  
ts.fs p o r  t o s  e x p e r t o s ? -  p r e g u n t ó  
P í a  a  i.Ma a l  d e e a n o  d e  C íe n e l a s  
f o b t i a e »  d e  la  U o iv iít'sa b sá l C a l d f c i  
de Córdoba.
-Mo batíia pta/es. En b  p»nw»idl, 
ei‘e« que sí so avanm jnernaneniií 
en. U*s 35 puntos ronsertsuarins pot* 
la e<wn»sioti de m p m m .  ef 2010 m
e! año idea! para eompiotar una 
luirrte mfornia. pt-ditlca quá si^níil“- 
qoe o na nd ornia eoi tstiiuébn ut jv 
Soste:t:tgó que es iinpresejndibUí re- 
fennítr la Provine tal
pero e| consenso t;s wbTe.nnneiableM 
para que se de ese prí^eso. Si.ana* 
Ujíárn«>s que. la .semana que viene 
habrá inaiUfosiaciones ijuhlìeas & 
deoíaríU?.iOíiOs. no p i  para preponer 
tai o cual, retortna poíflira, sioo pa­
ra aoepiar o cuestionar hi le,gitimi- 
dad -de « n  g o b i e r n e , ,  n o  
ame el mejor inkai de un fons«r:ctí¿o 
de »-etra a tina, ridormii polii lea y 
i’o n s tH iríñ o u á L  
-••¿Seguirá sin reglamentarse oí 
flnaneiainiénio de los partidos
p o f í f ic í i s ?
“fis ei verdadero agujern tie.^ ro 
de la políiiea. Es difícil que el poder 
poiitko *:[t«ü?ra eo« tenei'Síí y contro- 
jarse a sí' n;il.saio.v Pero qukd siíbre 
este Jema sea por d  (può mÉ* feaya 
que pelear para que quede instala­
do fie m.anera constante en Î4 
agenda públiea. En una alianza en­
tré södedad civil, meadenna y .m b  
dios de connirneacíón, se debe ha­
cer revivir esn* team cuando Inten­
ta desapareen dtsl debak!
-¿Qué seusaeióu le queda tras 
st:*r eonvtM'ado por Sebkirettí y an­
te el íuduaí avaiiee de la refori« a 
política?
•“tUipíis y coniradicitinas, í>e
agradee^nitento .por la eonllanza no 
eondicinnada. :í)e dolor ai ver ei 
romi;vnmmfemó mm qulna de va* 
ri os 1 Meros partidarios que nos 
oonden&ron por anliospaîlo, De sa- 
tisfarrióii per babor curnplánenta* 
tío una labor publica con mue!ta 
rtspiHisabìfkiad y con un prii-dta^ lo 
fui al altaíneiíte míl$fk(íWH&. De 
ansiedad y espeetatívas por ver 
etiárim m  pitedo príígresar sobre? 
lenuitioas que tienen aristas 001:0- 
ptejas y  rtíquieran d-n procesos ero- 
áticos, serios |  sustenti.u!os en ei 
oamMrbnbitío, lüt buena vduutad y  
ei sentido- oooiún son i:H;eesarIosr 
pero no rosuel von i odo mt un rnuie 
do coriípiejo.
31/08/2008
•  D ía  a D ía
• C órdoba
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poliiicóiogo de la UCC.
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Dossier de prensa
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1
Dossier de prensa
Febrero  de 2008 
R evista Passau (A lem ania)
Aus Forschung und Lehre 1 25
Argentinien in allen Farben
Der Besuch zweier Dozenten der Partnerunivers itä t Universidad Católica de Cordoba in A rgentin ien  w a r fü r den Lehrstuhl 
fü r Romanische Literaturen und Kulturen der passende Anlass einen „A rge n tin ie n ta g '' zu veransta lten. Bunt w ar n ich t nur 
das Programm, sondern auch das Ergebnis des im  Rahmen dieser Veranstaltung ausgelobten Fotow ettbew erbs.
5. P fà tt M ichaela  B fìe itinger
1.'Píate ftanziska Gruber
4 . P lâ tz  Jû h n à  Laue
A11 diesem Tag drehte sich eben alles rund um 
Argentinien und natürlich seine großen Aushän­
geschilder; Maradona, Asado und mehr. Dies 
griff Martina Weis, wissenschaftliche Mitarbei­
terin am Lehrstuhl für Romanische Literaturen 
und Kulturen in ihrer Zusammenfassungüber ein 
Studium an der UCC auf und ermöglichte Inter­
essierten eine Fragerunde mit den beiden Ver­
tretern der UCC.
Bevor Jürgen Schwenkglenks die Gäste musika­
lisch mit selbstkomponierten Tangos verwöhnte, 
gab es die mit Spannung erwartete Preisverlei­
hung des Fotowettbewerbs; All diese Impressi­
onen aus Argentinien nahmen die Teilnehmer 
im Anschluss mit ins Barceloneta, wo sie den 
Aberid gemeinsam ausklingen ließen.
» Martina.Weis@uni-passau.de 
is www.phil.uni-passau.de/rom an_litw/
Graciela Giraudo und Nelson Specchia von der 
Universidad Católica de Cordoba (UCC) in Ar­
gentinien staunten nicht schlecht, dass ihre An­
kunft in Passau eigens mit einem „Argentinien­
tag“ bedatcht wurde. Prof. Dr. Susanne Hartwig 
begrüßte die Gäste und Teilnehmer der Veran­
staltung und übergab das Wort an Nelson Spec­
chia, der in seinem Vortrag "Perspectivas de 
cambio en la política exterior Argentina en la 
Presidencia de ta.Sra. Cristina Fernandez.de1 
Kirchner" auf die Außenpolitik von Cristina 
Kirchner, der Präsidentin Argentiniens, einging. 
Mach einer kleinen Kaffeepause referierte Shiva 
Hamid zu den deutsch-argentinischen Beziehun­
gen, bevor Graciela Giraudo über „Ernest He­
mingway and Thomas Mc Guano: their private 
war against a dehumantöng w orld" sprach.
2. Plätz M artin  Holzapfel
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La Oficina de Prensa de la Sedeai funciona en la sede 
Trejo de la Universidad Católica de Córdoba.
Teléfono: 4219000 interno 204.
E-mail: prensa@uccor.edu.ar
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